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LOS BIENES DE FERRER 
UTROPELLÁKDO AL 
PODERJUDICIÁL 
Canalejas y la masonería. 
A medida que pasan los d í a s se van 
confirmando cada vez m á s las sospechas 
que una parte de la Prensa ca tó l i ca es-
p a ñ o l a , nosotros entre ella, ha manifes-
tado sób re el empleo injusto é i l egá l que 
se trata de dar á los bienes de Ferrer . s 
L a - s i t u a c i ó n de l Poder j u d i c i a l op» Es-
p a ñ a n o puede ser mas desairada. 
¡ Y . que t o d a v í a haya algunos profeso-
res de<pereclio po l í t i co que anden mar-
t i r izando á sus alumnos con las t eo r í a s 
de Montesqitóej j sobre la d iv i s ión é inde-
pendencia de. los Poderes Es tado! 
E n E s p a ñ a , al menos, no hay m á s po-
der que la l i b é r r i m a y absoluta vo lun tad 
del s e ñ o r presidente del Consejo. E l anu-
la, cuando -lo tiene por conveniente, y lo 
tiene siempre que le estorba, a l Poder le-
gis la t ivo/cer rando las Cortes durante me-
ses y meses y prorrogando los presupues-
tos por Real 'decretp, y él anula t a m b i é n , 
y hasta pone en r id í cu lo a l Poder j u d i -
c ia l , ejecutando c u á n d o sy c ó m o le pa-
rece ó no ejecutando en absoluto sus fa-
llos sagrados. 
Todo sin perjuicio de despotricar con-
tra los d í a s del luminoso absolutismo. 
Pero lo m á s triste del caso es que en 
E s p a ñ a tampoco gobierna el Sr. Canale-
jas. 
E l Sr. Canalejas es u n a b ú l i c o . T a m -
bién é l , á su vez, es gobernado. 'V 
L a no e j ecuc ión de la sentencia r eca í -
da en el proceso Ferrer , en la parte re-
ferente á la responsabilidad c i v i l á que 
quedan afectos los bienes, es una prueba 
C A Ü S E R I ^ P A R I S I É N ( 
mas. 
Por cartas que leemos de Barcelona, 
por lo que dicen los p e r i ó d i c o s de aque-
lla capi ta l , por l o que nosotros mismos 
vemos, sacamos el pleno convencimien-
to de ,que hay entre bastidores alguien 
que t i r a de los hi los y mueve á nuestro 
pobre p r imer min i s t ro á detener, v io lan-
do toda jus t ic ia , la acc ión de los T r i b u -
nales. 
Hasta se nos asegura, véase si hay tra-
ína ocul ta , que la e j ecuc ión de los c r i m i -
nales de Cullera tiene r e l a c i ó n y depende 
en parte de lo que se resuelva en el asun-
to Ferrer . 
V é a s e l o que dice nuestro querido co-
lega Gaceta de C a t a l u ñ a : 
Hablase de promesas del jefe del Gobier-
no, de compromisos contraidos por el mis-
mo, y aun se dice si la devolución de kfs 
bienes de Ferrer es el precio de la sangre de 
de los reos de Cullera, que los elementos 
anticatól icos y ant iespañoles , léase -masóni-
cos, que andan en este asunto, de ja r ían eje-
cutar sin protesta, á cambio de que los bie-
nes de Ferrer, libres del gravamen que sobre 
ellos pesa en v i r t u d de la sentencia de 9 de 
Octubre de igog, pudiesen destinarse al 
fomento de aquellas enseñanzas ateas que 
prepararon la revolución de J u l i o y pueden 
engendrar otra en el porvenir.• 
¿ S e a t reverá el Sr. Canalejas 6 forzar la 
vuíquina para qtie las cosas sucedan de esta 
manera? Creemos que para impedirlo po-
dría servir de mucho el esfuerzo de la buena 
Prensa, pues por algo vivimos bajo u n ré-
gimen de opinión, y la idea de la justicia 
no se ha borrado todavía de la conciencia 
pública para que el clamor de la protesta 
que en ella se ampara pueda ser oída con 
indiferencia. 
Ténganlo en cuenta nuestros queridos co-
legas, que de'endie.ndo los fueros de la jus-
ticia, pueden prestar en esta ocasión u n 
señalado servicio á los más altos intereses 
üel pa í s . 
Sin embargo, y á pesar de tan graves 
acusaciones, e l s e ñ o r presidente no habla-
r á ; s e g u i r á encerrado en su mut i smo. 
¡ A h ! ¡ S i f u é r a m o s nosotros el Sr. Ga l -
d ó s ! ¿ T e n í a m o s m á s que poner una carta 
á D . J o s é Canalejas para que, á vue l ta 
de correo, r ec ib i é semos de su p u ñ o y le-
tra una humi lde y rendida c o n t e s t a c i ó n 
d á n d o n o s toda clase de explicaciones con 
mengua de su d ignidad de presidente? 
¡ A h ! j S i f u é r a m o s el Sr. L e r r o u x ! ¿ Te-
OÍamos m á s que hacer un m o h í n de des-
agrado para que el mismo D . J o s é ' s e pre-
sentase en nuestra casa y se convirtiese 
en criado nuestro y nos midiese la boca 
y se rebajase hasta l o ú l t i m o con mengua 
•de su di^uidaci personal? 
Para los ca tó l i cos , que con toda mesu-
ra y comedimiento hemos pedido una 
a c l a r a c i ó n , á la que tenemos pe r f ec t í s imo 
derecho, ni una palabra de cor tes ía . 
¡ Y luego se q u e j a r á de que se lo c r i -
t ica , de que se le ataca, de que somos 
fms enemigos encarnizados! 
Ál-egría de los franceses 
RaMa de los alemanes 
L a evasión del cap i tán L u x de la fortale-
za alemana <í£ Qlatz sigue siendo el tema 
de art ículos de periódicos alemanes ^ fran-
ceses. 
Estos mu'estrañ una alegr ía 'desbordada; 
aquél los , una rabia r idicula . 
tPara salir de la fortaleza—ha dicho el 
cap i tán Lutf—tuve que forzaf dos puertas 
interiores, franquear Una reja, saltar ü n 
muro de cinco metros de altura, atravesar 
jardines, pasar obstáculos de toda clase, 
hasta llegar á la ú l t ima verja, de dos me-
tros cincuenta de altura, i l u m i n á d a directa-
mente por u n reverbero dé gas y vigilada 
por u n centinela.* 
Tiien guafdqdo estaba e l espía "Lux, fío 
hay que dudar de ello. 
Se comprende la alegría de, los franceses 
por la auddeíshna evasión ck l cap i tán , co-
mo se comprende el disgusto de los alema-
nes. A l fin y a l cabo. L u x ha desmentido la 
proverbial cortesía francesa, yéndose sin 
despedir á nadie, n i al alcaide siquiera. 
Lo que no se comprende es la rabia... Son 
poco generosos Ips alemanes. Cttatido una 
acción revela audacia extraordinaria, ex-
cepcional ingenio, heroísmo grande, aun el 
adversario debe rendirse a l entusiasmo y, 
aplaudir al fin. 
Pues no, s e ñ o r ; ha habido periódico ̂ l e -
m á n que ha llamado á L u x canalla. Lsto 
ya no es r idículo y odioso, sino pura y 
sencillamente cómico'. ¡ C a n a l l a ! ' ¿P€r quéf-
E l periodista que ha escrito eso recuerda 
al-Célebre bófrácho que, d i r ig iéndose o casa 
una noche oscura por el camino m á s largo, 
el zig-zag, fué á dar con un gran poyo de 
piedra. 'Antójasele al borracho que le cie-
rran el paso y , resuelto á abr í rsele por la 
fuerza, desenvaina el acero y descarga ü k 
par de tajos, pero, como a l choque saltan 
de la dura peña chispas, retrocede diciendo: 
«¡Cana l la ! ¿ L l e v a s armas de fuego?* 
No voy á comparar a l cap i t án con 'el 
Poyo, sino solamente al periodista con el 
borracho: éste lo estaba de t i n t o ; aqué l , de 
coraje... y quizá t ambién de cerveza; el 
borracho huye llamando canalla á u n mono-
l i t o ; el periodista llama canalla al capi tán 
que se escapa, y le dice: « ¡ A h ! Conqite ¿ te -
n ías limas, y cuerdas, y piernas de acero y 
mucha sangre fría, que no se calentó n i aun 
al ver al centinela pasearse, arma al brazo, 
á lo largo de la recia verja f» 
E l que es verdaderamente Odioso es el 
Gobierno, y Sobre todo, el ministro de la 
Guerra, cap i tán t ambién , el cual de buena 
gana manda r í a a l fugado volver á la pr i -
sión ó lo mete r ía , ya que se llama L u x , 
debajo de u n celemín, por haber tenido la 
osadía de escaparse sin consultarlo con el 
Gobierno. Pues qué, ¿ no estaba bien cuida-
do en la fortaleza de Glatz ? ¿ Por qué esc 
afán de realizar una hazaña que no viene á 
cuento, sino á meter cizaña cutre las dos 
naciones del actierdo? 
Así , el capi tán ministro Tía prohibido -á 
L'Echo.de Par í s abrir una suscr ipción des-
tinada á ofrecer un objeto de arte al. capi tán 
L u x : ¡Buena está la libertad, de la Prensa 
y aviado está el ex prisionero! 
E C H A U R l 
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iregnnaciones 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 8. 12,10. 
Para la p róx ima primavera son esperadas 
en Roma var ías peregrinaciones católicas. 
Sábese que en el mes. de Marzo vendrá 
una muy numerosa, que par t i rá de Vicna. 
En el mismo mes vendrán otra de Colonia 
y otra formada por alemanes americaniza-
dos. 
E n Mayo l legarán los peregrinos de F r i -
burgo. 
E n casi toda la nación reina un espanto-
so temporal. Los campos han sufrido y su-
fren por el mismo grandís imos daños . 
Noticias de Eca, provincia de Genova, d i -
cen que á consecuencia del temporal se han 
hundido treinta edificios y u n molino hari-
nero. 
Calcúlause en 250 las familias que han que-
dado reducidas á la miseria.—Turchi. 
FIESTA EN LOS LUISES 
Ayer, á las cinco, se celebró, con u n es-
cogido programa, la tercera de las veladas 
organizadas por los congregantes en obse-
quio á los socios protectores" de los Patrona-
tos de la Congregación. 
Como las anteriores, la fiesta resul tó b r i -
llante, y la numerosa y distinguida concu-
rrencia que llenaba por completo el hermoso 
salím. del Círculo de San L u i s salió muy 
G K ^ a c U l a . 
Coaíerencia en Falencia 
POR TEU-GRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FALENCIA S. 3. 
A su vuelta de Villafranca se de tendrá en 
ésta el Sr. Requejo Velarde, para dar una 
conferencia. » y 
El Sr. Meras, del Centro de jóvenes propa-
gandistas de Oviedo, que se encuentra aquí 
pasando una temporada, liarán la presenta-
ción de su compañero el Sr. Requejo. 
La conferencia t e n d r á lugar el jueves.— 
Corres! ohsal. 
áe la i?.—Suponemos que la conferen-
cia de Falencia se re t rasará para el viernes 
6 sábado, puesto que la imprevista detención 
del Sr. Ecquejo eii Astorga ha alterado la 
combinación de díasf 
f O V . TELÉGRAFO 
(r.'K NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a H a r i n a i n g l e s a . 
LONDRES 8. 11,40. 
Anuncia el Almirantazgo la creación i n -
mediata de un Estado Mayor para la Marina, 
siendo nombrado jefe del mismo el contral-
mirante Troubridge. 
E j e c u c i ó n p r ó x i m a . 
PARÍS 8. 13,50. 
Se >MR enviado á Saint Prest órdenes ter-
minantes para la ejecución de Curjier, con-
denado á muerte por asesinato y otros de-
litos. 
E ! a u t o r de " H a e n s e l a n d G r e f e l " . 
BERLÍN 8. 9,45. 
H a sufrido u n grave ataque aplopét ico el 
compositor Humperding. 
Lo.^ médicos temen un funesto desenlace. 
L a s A d u a n a s c h i l e n a s . 
SANTIAGO DE CHILE 8. 
Los ingresos por concepto de derechos de 
Aduanas han ascendido durante el pasado 
año á 125.994.017 piastras oro chileno 3' 
1.S88.720 piastras de moneda, ó sea un au-
mento de m á s de ocho millones con rela-
ción al año anterior. 
T r a s a t l á n t i c o . 
VERACRUZ 8. 
. Procedente de la Habana llegó ayer á este 
puerto el vapor de la Compañía Trasa t l án t i -
ca. Alfonso X I I I . 
E N S E G U N D A P L A N A , E L I N T E R E -
S A N T E A R T Í C U L O « L A J O V E N R E P Ú -
B L I C A » , D E N U E S T R O I L U S T R E C O -
L A B O R A D O R D . F . M . M E L G A R . 
é 
J O R G E V E N L A I N D I A . — E l R e y e n t r a n d o en 
D c l h i p o r l a p u e r t a S a g r a d a de l o s E l e f a n t e s . 
" FOTO. ASENJO Y SALAZA* 
D E MI C A R T E R A IMPRESIONES DEL DIA 
POR TELTÍGRAI-O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Aumenta la animación. 
VlLLAERAN'CA 8. 12. ' 
Durante todo el día de ayer no cesó de au-
mentar la an imación en las calles de Vi l l a -
franca. 
E n las primeras horas de la tarde lle,e;a-
ron muchos forasteros para acudir á la vela-
da de la noche por la que se había desper-
tado extraordinaria expectación. 
Los telegramas, cartas y mensajes que se 
recibieron de lew principales pueblos de la 
región fueron innumerables. 
Comienza el acto. La presidencia. 
La velada estaba anunciada para las ocho. 
Desde las siete comenzó á llegar público, 
que mucho antes de la hora fijada había 
atestado el local. 
A l entrar el Prelado fué objeto de una 
car iñosa ovación por los concurrentes. 
E l señor Obispo ocupó la presidencia. A su 
derecha colocó al señor alcalde. Los demás 
puestos de la Mesa presidencial se dieron 
á los jueces de primera instancia y muni -
cipal , a] padre superior de los Paú les , á' los 
presidentes de los Círculos de la localidad, 
a l señor arcipreste, al cura párroco y a l 
vSr. Aragón , presidente del Círculo de As-
torga. 
E l salón, b r i l l an t í s imo ; decorado con gus-
to y elegancia. En el fondo le autoriza 
un hermoso cuadro del Corazón de Jesús , 
debajo del cual se ven entrelazadas las ban-
deras de Astorga y Villafranea. 
También hay un retrato del .señor Obispo. 
Después de nn n ú m e r o de música sube á 
la tribuna el 
El señor Alvares de Toledo. 
Saluda á todos, y en especial á los foras-
teros. 
E n breves y bien dichas frases hace la 
presentac ión de los oradores. 
vSe felicita del notable éx'ito que han te-
nido las gestiones hechas por los católicos 
de Villafranca para fundar el Círculo obrero. 
Ve en él una esperanza para el porvenir 
de los .católicos pertenecientes á las clases 
m á s humildes del pueblo. 
F u é ap laudid í s imo. 
El obrero pererra. 
Declamó con mucha gracia y naturalidad 
u n chispeante trabajo sobre el socialismo, 
ridiculizando á los redentores del pueblo con 
automóvi les y palacios. 
El señor Aragón. 
Habla en nombvo del Círculo de Astorga, 
ofreciendo su concurso á los de Villafrauca. 
Lee una poesía referente á los Círculos 
obreros y á la misión que han de llevar, y 
concluye con unas frases laudatorias al ilus-
tre Prelado entre los aplausos del públ ico. 
Cl señor Reauejo Vefarde. 
Se levanta á hablar en medio de u n silen-
cio sepulcral nacido de la expectación enor-
me que hay por oirle. 
Desde las" primeras frases arrebata al 
auditorio, que no ha dejado de aplaudirle 
y ovacionarle durante todo el discurso. 
Dir ígese lo primero al señor Obispo, á 
quien saluda car iñosamente , y agradece que 
se haya dignado acudir á la velada, animan-
do á todos con su presencia. 
Se felicita del acto hermoso de la m a ñ a n a 
y augura bien de una obra social que se 
inicia con tantas comuniones. 
Toma pie de las dos banderas obreras 
entrelazadas bajo la imagen del Corazón de 
Cristo para improvisar u n br i l lant í s imo pá-
rrafo que el público le interrumpe con una 
ovación espontánea y u n á n i m e . 
Compara los Círculos obreros á tiendas 
de c a m p a ñ a , donde nuevos cruzados se re-
paran y aprestan á seguir luchando. 
Expone las condiciones de la Acción cató-
lica, que han de ser: constancia, optimismo, 
disciplina y espír i tu sobrenatural. 
A propósito de la falta de medios económi-
cos con que luchan muchos apóstoles , lee una 
saladísima receta que da e l arcipreste de 
Huelva en su áureo l ibro Lo que puede u n 
cura. hoy. 
Insiste sobre la necesidad de fomentar l a 
lectura de la Buena Prensa, amparadora de 
las obras sociales católicas. 
En párrafos e locuent í s imos describe la 
valiente Cofradía de Los legionarios de la 
Buena Prensa (á la que deben pertenecer 
todos los católicos) , que capitaneada por u n 
religioso ilustre da rá la batalla á la Prensa 
liberal, desalojándola definitivamente de las 
posiciones, que ha ocupado y que por d ía s 
va perdiendo. 
Tiene u n período escultural, magistral-
mente declamado, ensalzando la labor reali-
zada por las señoras de Villafranca, aca-
bando su discurso en medio de una ovación 
indescriptible. 
El Prelado, visiblemente conmovido, se 
levanta y felicita y abraza a l Sr. Requejo, 
mientras en la sala las señoras agitan los 
pañue los . E l gr i te r ío es ensordecedor. Se 
dan vivas a l Papa-Rey, al Prelado, al s eño r 
Requejo y á los propagandistas. . 
números. 
Aparte de los discursos ha habido en la 
velada los siguientes números : 
Una poesía sen t id í s ima que declamó c l so-
cio Sr. Carvajal. (Muchos aplausos). 
E l bar í tono Sá lvanos cantó admira-
blemente el monólogo de la Tempestad. 
(Muchos aplausos). 
El señor Requejo, á Asforáa. 
E l señor Obispo de Astorga ha pedido a l 
Sr. Requejo que se detenga en Astorga y 
que dé una conferencia en aquella ciudad. 
El Sr. Requejo ten ía compromiso de ha-
blar en León, pero deseoso de complacer al 
Prelado ha pedido por telégrafo que aplacen 
la conferencia para el miércoles. 
Esta, tarde sa ld rán el señor Obispo y el 
Sr. Requejo Velarde para Astorga. 
Comenfaríos. 
Anoche, hasta muy tarde, se prolongaron 
las tertulias en Círculos y casas particula-
res, comentándose el exitazo alcanzado en la 
velada de la noche por los organizadores de 
las fiestas. 
No se habla de otra cosa. 
Los católicos de Villafranca han entrado 
en la vida p ú b l i c a . — C o m p e n s a / . 
DE L A £ A S A R E A L 
Su Majestad la Reina D o ñ a Victoria hace 
ya su vida normal. 
•—Su Majestad el Rey concedió a3-er audien-
cia mi l i ta r , á la que asistieron los generales 
Coutreras-, Areces y Heredia; tenientes de 
navio Ripollés y Figueras; comandante La 
Torre; capitanes de Art i l ler ía m a r q u é s de 
Someruelo y Orozco, y el cap i tán Cleveland, 
agregado mi l i t a r de la Legación de los Es-
tados Unidos. 
—También estuvo á despedirse de Su Ma-
jestad cl Rey el teniente coronel de Caba-
llería Sr. Fernández Silvestre, que el día 12 
sa ldrá para Larache. 
—La Princesa Beatriz regresará el día 14 á 
Inglaterra. 
—Su Alteza el Infante Don Jaime sa ld rá 
el mismo día para Friburgo. Le acompañará 
la condesa de los Llanos. 
1 "^A-yer ^ sicl0 ^ t » ^ por Su, Majestad 
la Rema la señora de Allendesalazar. 
Q ía# ,^ ió P0T 1a Casa de ^ m p o 
b u Majestad .el Rey, acompañado del mar-
ques de Viana. 
_Por la_ misma posesión paseó t ambién la 
Kema Dona \ letona, con su augusta madre. 
El suicidio de ayer 
Suceso misterioso 
La crónica negra, que 4 diario nos ofrece relatos 
de homicidios, intoxicaciones, robos, estafas, etcé-
tera, etc., con todo género do perfiles y detalles bajo 
una forma romancesca, donde cl «repórter» no» so-
laza con unas gotas de literatura emocional, ha 
guardado una reserva inexplicable acerca de un 
sangriento sucoso que hubo de desarrollarse on las 
primeras horas de la noche de ayer. Ki un solo 
periódico da la noticia do ese suicidio, puesto quo 
de un suicidio se trata. ¿Dudaremos JPQT-vez prime-
ra de la actividad, del olfato prodigioso y de las 
admirables facultades investigadoras que poseen to-
dos los inteligentísimos «reporters» del JuzBado de 
guardia? No creo que hay derecho á tanto.., ¿Se 
trata quizá de un acuerdo entre ellos, por razones 
ocultas, para no dar publicidad á esa noticia? Al-
guno hubiese «pisado» ese suceso & los otros, sacri-
ficando la palabra empeñada al éxito indiscutible 
que le ofrecía esa indiscreción. Lo racional es su-' 
poner, frente á tales hipótesis, que la noticia no se 
ha dado obedeciendo órdenes de arriba, á las cuales 
acaso no sea completamente ajeno el señor presi-
dente del Consejo... 
Por esta vez, los deseos del Sr. Canalejas no van 
á verse satisfechos; la,casualidad, amable colabora-
dora de los periodistas,- nos permite hoy decir al 
público lo que por lo' visto había grande empeño 
en que no se dijese... Y vamos al triste sucedido: 
Las siete de la tarde do ayer serían, poco más 6 
menos, cuando algunas personas que transitaban por 
cl. Viaducto pudieron observar que un hombre, de-
centemente vestido, ganaba do un salto la barandilla, 
gritando al mismo tiempo con voz potente: 
—¡Me voy!... 
El cuerpo del infeliz suicida dió una vuelta es-
pantosa en el espacio, hundiéndose en el vacío, y 
yendo 4 estrellarse en las piedras de la calle de 
Segovia... 
Los guardias de Orden público quo allí prestan 
servicio, para prevenir estos accidentes, acudieron 
presto. Uno de ellos asomóse discretamente, incli-
.nándosc sobre la barandilla y mirando hacia abajo: 
—Qué ha sido «esu», López?... 
>—Por «lu vistu, unu» que so ha «tiradui... 
•H«Cusas» de la vida, López!... 
—¡«Cusas» do la vida, «chicu»!... 
Entretanto, varios transeúntes recogieron al in-
feliz suicida, trasladándole 4 la Casa de Socorro. 
«Cuando entró en cl benéfico establecimiento, había 
lanzado el último suspiro;. tan graves oran las le-
siones que se produjo.» 
Hasta aquí, como verá cl lector, se frata de un 
suceso vulgarísimo, y por desgracia, harto frecuente. 
Y sin embargo, ese suicidio, que pudiera muy bien 
ser el primero de una larga serie, ha tenido la vir-
tud do hacer sonar los timbres telefónicos oficíales, 
originando consultas, cabildeos, visitas y órdenes se-
cretas. ¿El motivo?-Una carta, una terrible carta 
que el juez encontró en los bolsillos del muerto, y 
quo por la gravedad" del contenido, se apresuró á 
poner cu manos elevadísimas. La carta decía así: 
«Señor juez do guardia: A nadie se culpe do mi 
muerte, entro otras,razones, porque no me mato... me 
iñudo. De la tierra- mo, deshaucia- D. José Ca-
nalejas y Méndez. Yo vivía, señor juez, no como 
Barroso ni cofho Práxedes Zancada, primer «vivo» 
de la Península, poro vivía... A la hora en que es-
cribo esta carta, momentos antes de «marchartoe, 
fuera», estoy persuadido de que no puedo vivir. Mo 
han subido la casa, me han subido los comestibles, 
mo H»poncn cl voto, me abruman con el impuesto 
de inquilinato; mo laminan con la cédula, cada 
voz más cara; me venden el pan falto do peso... 
En los tranvías no puedo escupir; mo prohiben 
fumar. En la callo he de ir por la derecha. Preveo, 
señnr juez, la contribución inmediata sobro el es-
tornudo y la cuota máxima sobro multitud de actos 
tan naturales como un corto de pelo, un peinado de 
raya ó un sencillisímo lavatorio de pies. Somejante 
programa canalojista no mo convence. Soy espiritista, 
para servir á usía, y hago la maleta con dirección á 
Marte. Allí espero á todos mis compatriotas, que 
irán llegando por el mismo camino que yo empren-
do si el Sr. Canalejas no toma pronto otro cami-
no... cl de su domicilio. 
i Ahí queda eso, señor juez, y hn-sta la vista!» 
CURRO V A R G A S 
AMENAZANDO A L ' 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes oon 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
ia inserción g r a t i s . 
R E S A L O 
TREINTA VALES w®0 éste ^ derecho á un biMe para oi sorteo 
, — ' - — — i : , S O S RSSL O O R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toéa jiublicidad. 
i a r s e ^ 
¡lecciones 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l r e s u l t a d o . 
PARÍS 8. 12,20. 
He aquí el resultado gcucral de las elec-
ciones: 
Radicales y radicales socialistas, 53, de 
los cuales 19 son nuevos. 
Republicanos izquierdistas, 16, de los cua-
les nueve son nuevos. 
Un socialista independiente, u n socialista 
unificado y un progresista. 
Moderados, 22, de los cuales cinco son 
nuevos. 
Conservadores y liberales, cinco, de los 
cuales tres son nuevos. 
Peileftan, e l eg ido 
PARÍS 8. 13,15. 
Eutre los senadores electos figura M . Pe-
lletan, ex minis t ro de Marina, por el de-
partamento de las Bocanas de R ó d a n o , que 
obtuvo 230 votos de 438 votantes. 
M á s d a t o s . 
PARÍS 8. 13,50. 
vSe han recibido hoy, á medio día . los re-
sultados de las elecciones senatoriales en 
las islas de Guadalupe y Reun ión , donde 
han salido triunfantes los Sres. Henr i Be-
renguer y Crepin, respectivamente. 
Nota d e l C o n s e j o . 
PARÍS 8. 20,5. 
El Consejo de ministros, que comenzó á 
las tres de la tarde, ha terminado á las seis. 
L a deliberación ha sido muy importante. 
E l Consejo e x a m i n ó el establecimiento del 
protectorado en Marruecos y la cuest ión de 
las negociaciones franco-españolas y su re-
percusión. E l Consejo ha reconocido que 
las negociaciones se .prosiguen con len t i tud 
y en condiciones delicadas, sobre las cuales 
se llamó la a tención de los consejeros. 
La Nota comimicada del resultado del 
Consejo no da n inguna , aclaración sobre la 
deliberación antedicha. Dice solamente que 
ei .Consejo e x a m i n ó diversas cuestiones, 
fijái]do»evcon . especialidad en la orgíiniza-
ción de Marruecos, .tratando de la pulitica 
exterior y t a m b i é n . d e t e n i d a m e n t e del deba-
te quer se -pLTnteará-.eci ¡el ifcíenado. sobre el , 
Trpt- ' lo f ranco-alemán. i 
K 
Mil y una cosas... 
E l aspecto internacional de la cues t ión 
Marruecos no ha sufrido a l t e r a c i ó n re* 
gistrable de ayer á hoy. 
Solamente, que. los pe r iód icos france' 
ses, léase L a L i b e r t é , -confiesan que mon-
sieur Cai l laux a m e n a z ó a l Rey de Espa-
ñ a , y á la d i n a s t í a y a l r é g i m e n , y que 
E s p a ñ a p r o t e s t ó ante las Cortes extran-
jeras, y que los Reyes y Emperadores dó 
Europa han pasadorpor que c o n t i n ú e Cai ' 
l l aux a l frente de l Gobierna f r ancés des-
p u é s de semejante desafuero. N o es el 
que suscribe estas l íneas sino simple mo-
n á r q u i c o y e s p a ñ o l , y le 'dol ió, como una 
bofetada y u n salivazo en el rostro la 
innoble alharaca... Canalejas se c o n t e n t ó 
con desmentirnos, s e g ú n el consabido y 
absurda sistema de: « C e r r a r los ojos nos-
otros para que no nos vean los demás. . . ) ) 
Y , Sr, Canalejas, eso no d e b i ó quedar 
como ha quedado... 
E l Rey, como se trataba de algo per^ 
sonal contra él, no podía , delicadamenic, 
exponer á nada la paz de la n a c i ó n y la 
normal idad de sus relaciones con el Go-
bierno de otra potencia; mas el presidente 
del Consejo no deb ió consentir en tratar 
con Francia mientras no. dejase de repre-
sentarla u n po l í t i co que nos h a b í a insu l -
tado y amenazado nada menos que con 
una i n t e r v e n c i ó n . 
Por harto menos, 'Alemañia ex ig ió j 
cons igu ió la d i m i s i ó n de M . De lcassé , mi* 
nistro á la s a z ó n de Negocios E x t r a n j e ' 
ros. 
+ 
E n Mel i l l a , cesado el Levante, se ha 
desencadenado otro temporal de Ponien-
te, viento que arrastra las arenas del 
desierto y no deja v i v i r sino á los natura-
les de a l l í . . . 
Y á p r o p ó s i t o : u n aplauso a l Sr. Ca, 
nalejas, que a q u í no combatimos por sis-
tema. E l jefe del Gobierno pretende or-
ganizar un- E j é r c i t o colonia] , reclu-tado 
entre los i n d í g e n a s , que forme la basd 
de la g u a r n i c i ó n y E j é r c i t o del R i f . A s i 
•podrá disminuirse el contingente de sol-
dados nacionales, constituyendo fuertei 
depós i t o s en M á l a g a y Algeciras , á tV 
puestos d pa r t i r para A f r i c a á la primera 
o r d e i z ^ ^ ^ - * * - * . * . — • 1 .' ^ y " 
Mas e n t i é n d a s e que el E j é r c i t o colonial 
d e b e r á ser lo suficientemente numeroso 
para que las tropas, desde E s p a ñ a , lle-
guen á tiempo, á pesar, de las tempes-
i á d e s . . . 
Sobre todo, si se. construye el puerto da 
M e l i l l a , coyno es imjrrcscindiblc . . . 
De po l í t i ca in te r ior no. hay absoluta*, 
mente nada, nada... Todo es tá suspendi< 
do hasta la apertura de las Cortes. 
E i i t re tan to , se comenta, pero ya sin ca/ 
lor , la causa de Cullera, que se ve actuaU 
mente en el Supremo de Guerra y Mar ina 
+ 
L a barbarie se ha desatado. 
Sabemos hoy en M a d r i d de cuatro :ri< 
'ñas por verdaderas estupideces, y seis, 
atropellos. 1 
E n une v ia l t r a i a u n hombre á u n n i ñ o , 
E n otro, u n joven da una patada á una, 
muchacha de diez y nueve a ñ o s . . . 
L a h i d a l g u í a e s p a ñ o l a fuera mala cosa 
que se probase ser exclusivo pa t r imonio 
de los d ía s oscurantistas y neos... 
+ 
Se han abierto los pliegos 'presentados 
optando al arrendamiento del teatro Real. 
Uno de ellos habla de la postura de 
las ó p e r a s . 
De la ¡ postura !, como si se tratase da 
huevos y aves de corra l . . . ó de las pos-
t i i r i tas de toreros y cupletistas... 
Caramba, ¡ q u é prosaico es iodo esto, 
q u é horr iblemente prosaico! ¡ C o m o en la 
d i r e c c i ó n de la temporada no haya m á s 
ar te ! . . . 
L a cuesta de Enero no es cuesta, es 
u n acantilado cortado á pico. 
Por él caen d e s p e ñ a d o s á la hora de 
ahora el Gran Teatro, P r i c é y L o Ra¿ 
Penat. T a n de enhorabuena e s t á n la mo-
r a l como la l i te ra tura , y la l i te ra tura como 
l a mora l . Por lo vis to , la sicalipsis no vah 
á llenar la taqui l la , y es poco p roduc t ivú 
el comerciar con cieno y t o n t e r í a s . 
E l p i ib l ico v i a d r i l e ñ o respira satisfechú, 
'desde que no tiene que tolerar á la i n -
gente empresaria del U r i c o dengues y re-' 
mi lgos de n i ñ i t a locuela. 
Su Majestad el couplet ha sido de.Hro* 
nado, y por esta vez somos republicanos. 
N o hemos escuchado el Ru ido de cain-J 
panas que hayan podido doblar en s u 
muerte. 
+ 
E l fr ío hor r ib le , el cielo triste, el airs 
cruelmente hosco, ya han hecho de las 
suyas; ¡ e n Burgos ha muerto, helado, u n 
anciano. . . ! 
R . R . 
en Seewia 
POR TELÉGRAFO 
;(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEGOVIA 8. 5,15. 
Ha causado extraordinario júbi lo la uoíú 
ria de que el Centro de Madrid de la Asocia-
ción católico-nacional de jóvenes propagan-
distas se ha encargado de celebrar el mitin 
que hab ían pedido los católicos segovia nos. 
Ti l m i t i n será el d ía 21, en el teatro Prin-
cipal, ó las cuatro y n ieáiz .—Coyrsspjf .scl 
- - ;.. !• 
N . de la i? . . -Otro día hablrtreruos de 1,1 
áiífuificación y trascendencia de este acto; 
une es u n nuevo paso cu la restnuracióu áq 
U umuica catól ica, ye ..iniciada en aquella 
provincia. 
Martes 9 de Enero 1912. t L . D E B A T E Año If.-Núm. 69. 
L 
E N L O S P U E B L O S F U E R T E S Y C I V I L I Z A D O S 
Después de la Joven Turqu ía , sale á la 
•escena la Joven China. Dos juventudes que 
nacen con todos los estigmas de la decre-
p i tud . 
Los dos poderosos Imperios se consideran 
íe juvenccidos porque caen en la infancia, 
•como suele suceder á los que llegan á la 
extrema senilidad, é incapaces de iniciat i -
vas, y desprovistos de savia propia, copian 
.servilmente las vejeces que les rodean, to-
m á n d o l a s por novedades. 
La República, y el parlamentarismo son 
dos antiguallas pasadas de moda, y mal 
que pese á ciertos espejismos engañosos 
que pueden inducir á error á observadores 
superficiales, las comentes van por otros 
cauces. 
E n los puebles verdaderamente civiliza-
dos y poseídos de vasta ambición, las fuer-
zas que hoy se e s t án desarrollando son las 
cen t r ípe tas , y no las centr í fugas, y todo 
tiende á la c imentación del Poder, más que 
•á su dispersión. 
Ejemplo de ello, el imperialismo de los 
Estados Unidos, que á despecho de ciertos 
eclipses pasajeros, va ganando cada día 
tnás terreno. 
Ejemplo igualmente, el imperialismo i n -
g lé s , que va contagiando hasta á los radi-
cales, antes tan refractarios á él , pues si 
bien se considera la s i tuación del Reino 
"Unido, .se verá que hasta el actual Ministe-
r io demagogo, con sus presupuestos socia-
listas, con su declaración de guerra á la 
Cámara de los Pares, con su aparente ale-
jamiento de todo lo que huele á t radic ión, 
ha robustecido inconsciente y fatalmente, 
pudiera decirse, el Poder real,, dando á la 
•Corona atribuciones s in ejemplo n i prece-
dente en aquel pa í s desde que cayeron los 
Estuardos. 
Nuestra propia generación no ha visto 
m á s que levantarse Tronos por todas par-
tes en la vieja Europa: el Reino de Ruma-
nía, el de Bulgaria, el de Servia, el de 
Montenegro. 
Y cuando se separa Noruega de Suecia, 
y la democracia de todos los pa íses se dis-
pone á aclamar la nueva Repúbl ica escan-
dinava, t-nnbién es u n Trono el que se le-
vanta, y Nansen, el republicano, es el p r i -
mero en dar la explicación á los que se 
'asombran de esa inconsecuencia. «Necesi-
tamos—dice—para v iv i r , pa/, en lo interior, 
admin is t rac ión honrada y moral y alian-
zas exteriores: tres cosas incompatibles con 
la Repúbl ica . Renunciamos á nuestros idea-
íes , porque queremos v iv i r en la realidad.» 
que hab í an concurrido al s i t io de P e k í n y 
á la l iberación de las Legaciones, presen-
taron su cuenta, reclamando al Celeste I i n - [Í. 
perio las indemnizaciones por los daños i n -
feridos á sus nacionales y el reembolso de 
los gastos de guerra. 
L a nota de los Estados Unidos no era de 
las m á s insignificantes, e levándose, si no 
recuerdo mal, á 20 millones de dollars. 
A pesar de lo vistoso de la suma, la gran 
Repúbl ica renunció , á cobrarla. La abando-
nó á China, pero imponiendo la condición 
de que los intereses devengados cada año 
por aquella cantidad se inver t i r í an en pa-
gar pensiones, ó becas, mejor dicho, á es-E 
tudiantes que es ta r ían obligados á comple-
tar su educación en las Universidades de 
los Estados Unidos. 
L a condición empezó á cumplirse desde 
el año mismo que la paz se firmó, es decir, 
desde antes de terminar el siglo x i x , y 
ahora principian á tocarse sus consecuen-
cias. 
Todo el Estado Mayor de Sun-Ya-Tsen, 
todos sus consejeros áulicos, todos los lla-
mados á ejercer los m á s altos cargos de la 
novís ima Repúbl ica , salen de ese plantel : 
todos proceden de las Universidades yan-
quis, donde se les dió la preparac ión nece-
saria para el papel que van á representar. 
La Repúbl ica norteamericana *echó en 
aquellos seres la semilla, y los devolvió á 
su pa í s esperando tranquilamente á que 
el árbol germinase. 
También á esa p léyade pertenece el mis-
mo Sun-Ya-Tsen, que si bien hizo sus^ es-
ü id ios médicos en el Japón , fué después á 
perfeccionarse en los Estados Unidos, don-
de le sugestionaron la mis ión que ahora ha 
asumido y de donde volvió convertido al 
protestantismo. 
Y este es otro detalle que no permite 
fundar grandes esperanzas en la solidez n i 
en la magnitud de la obra que va á aco-
meter. 
U n protestante es siempre un ser incom-
pleto y deficiente, que no es tá de lleno en 
su asiento moral y que cojea por alguna 
parte. 
Los que nacen en esa rel igión y en ella 
se educan de buena fe, a ú n pueden hacer 
figura de hombres cabales, pero no los con-
versos y los que la han abrazado por razo-
namiento. 
Esos, al descansar á mitad de camino, ó 
casi pudiera decirse á la puerta, sin tener 
la curiosidad intelectual de visitar el inte-





E L MADGIAR DE LOS MADRILEÑOS.—|E1 segundo trimestre! 
LOS MADRILEÑOS : J . . . ?! ¡Primero nos tiramos ai río! 
Si esta necesidad v i t a l se impone en po- \ e sp í r i tu superficial y poco serio, y nunca 
tencias minúscu las , que pueden medirse á t o m a r á n del Cristianismo mas que lo exter-
palmos, ¡ cuánto m á s vivamente se deja sen-
t i r en colosos como el Celeste Imperio, 
con sus 11 millones de k i lómetros cuadra-
dlos y sus 430 millones de habitantes! 
Aquella enorme mole no ha podido con-
servar su cohesión milenaria m á s que mer 
no, las cosas rituales, el tecnicismo, sin lle-
gar á inflamarse en su fuego vivificador. 
Todo induce, por lo tanto, á creer que el 
flamante Presidente de la Repúbl ica Celes-
te no es un hombre que es tá á la altura 
de su misión y que las alas han de faltarle 
ced al fuerte v ínculo de un Poder central para remontarse, 
despótico hasta la brutalidad. E n la silueta que de el tozo d ía s pasa-
Saltando ahora al extremo opuesto, la dos Er. DEBATE, ya pudieron observarse sus 
Uiso-regaclóii es i n e v i t a b l e , y la primera con- es t rambót icas concepciones agrarias, que 
secuencia del nuevo r é g i m e n ha de ser, bastan para probar los puntos que calza en 
como no t a rda rá en verse palpablemente, la cuest ión social y la manera rudimenta-
•la desmembración del Imperio. r ia y pueril que tiene de concebir los. pro-
Y por eso y sólo por eso, se ha llevado b lémas económicos, 
'á cabo la révolución, que dista mucho de Sin darse cuenta de ello será, indudable-
feer espontánea, pues la han preparado in - mente, ciego instrumento de las ambicio-
telectual y moralmente los Estados Unidos, nes combinadas de yanquis y de japoneses, 
y material y pecuniariamente, el Japón, dos que son los que le han facilitado los fondos 
ü e los que aspiran, en primera l ínea, á be- para lanzarse á la revolución, 
neficiarse de la herencia que va á abrirse. Pronto veremos lo que los unos y los 
Pocos hab rán parado mientes, y aun no otros le fijan como tasa de in terés por los 
Ja l ta rá quien l o ignore á estas fechas, en dollars y los yens que le han adelantado, 
el significativo rasgo de los Estados U n i - $ M E L G A R 
]dos cuando la guerra de los boxers. 
A l terminar aquél la , todas las naciones Par í s , 5 de Enero de igzs. 
Naufragio del "Espafla" 
EIST 
las cosías de Burdeos 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R e l a t o i n t e r e s a n t e . 
MEULLA 8. 12,10. 
Es digno de dedicar a tención preferente 
merecer la felicitación m á s sincera y entu-
siasta el heroico proceder de la sección man-
tlada por el malogrado teniente M o ñ o n e s 
t n las cargas que dió en el combate del 
idía 27, toda vez que dicho proceder es la 
Manifestación m á s elocuente del m á s alto 
tespíritu mi l i ta r y guerrero. 
E n la segunda vez que la sección de Mono-
Sies cargó contra los moros, cayó dicho jefe 
Jjra moribundo en poder de ellos. 
" A l rehacerse la sección y notar la falta de 
feu teniente comprendieron que había caído 
jen poder de los rífenos. Entonces, los bra-
jvos guerreros, guiados por su excelente es-
p í r i t u mi l i ta r y su amor al jefe, por impulso 
«propio, sin jefe, s in gu ía , sin dirección, car-
garon otra vez sobre el enemigo, con t a l ím-
pe tu y tanta bravura, que no sólo consiguie-
írou los heroicos soldados rescatar á su te-
aaiente aúii con vida del poder de los moros, 
Bino que causaron grandes bajas al ene-
bi igo. 
' Los valientes soldados fueron muy felicita-
rlos por su heroico y noble comportamiento. 
L o s z o c o s . 
MELILLA 8. 13. 
Se han celebrado los de E l Had de Benisi-
par y e l de Segfangau, con asistencia de la 
fuerza de Policía. 
l u i d o s u m a r í s i m o . T e l e g r a m a d e l R e y 
eta ItaEia . 
MELILLA 8. 13,20. 
E n los círculos militares se sigue hablando 
í e l Consejo sumar í s imo á que ha de ser so-
metido un soldado ind ígena , perteneciente á 
(as fuerzas regulares. 
3 T trata de u n moro de deplorable con-
Br>¿l que ha recibido frecuentes castigos de 
«u» superiores. 
E l coronel del regimiento de Wad-Ras ha 
recibido un telegrama del Rey de I ta l ia , co-
ronel honorario de dicho regimiento, feli-
t i táudole y haciendo votos por el t r iunfo de 
jas Armas españolas . 
£1 g e n e r a l L a r r e a . U n r e c o n o c i m i e n t o 
MELILLA 8. 15,15-
"El general Aldave ha dispuesto quede 
Encargado del mando de las fuerzas que hay 
:n Ulad Setut y Quebdaua el general La-
rrea. 
Ayer practicaron u n reconocimiento un ba-
tallón de cazadores y u n escuadrón de Caba-
le r ía . 
Dichas fuerzas se alejaron seis k i lómet ros , 
fin encontrar a l enemigo. 
. o s I n f a n t e s Den F e r n a n d o y D « n A l -
f o n s o . 
MELILLA 8. 17. 
•Ha llegado á Ishafen, incorporándose á 
p. bcttaHou, €i íafante Don Alfonso. 
La actitud de los e sManíes Las tenencias de Alcaldía 
IJOS 
Se encuentran en Nador los escuadrones 
de Lusitania, recientemente llegados de Ma-
dr id . 
Con estas fuerzas se halla el Infante Don 
Fernando. 
C o n d e n a d o á m u e r t e . 
MELILLA 8. 20,5. 
A las ocho de la m a ñ a n a marcharon en 
dos au tomóvi les el general Aldave con sus 
ayudantes, el auditor general Sr. Sáiz Par-
do y los auditores Sres. Otemin y Laca, 
yendo á Zeluán con objeto de asistir a l Conse-
j o de guerra que había de reunirse para 
juzgar al moro Moliamed-Ben-Haniet, contra 
el cual .se h a b í a instruido juicio s u m a r í s i m o . 
Dicho moro, natural de la kabila de Beni-
urriaguel, s e n t ó plaza en las fuerzas regu-
lares ind ígenas , y estando de servicio en una 
avanzada, t r a t ó de desertar en un ión de otro, 
haciendo fuego contra sus compañeros , quie-
nes al fin lograron detenerlo, conduciéndolo 
á la posición de Buxdar. 
A las nueve y media llegaron á Zeluán 
ló£ automóvi les , siendo recibidos los que los 
ocupaban con los honores de ordenanza. 
Poco después salió el general Aldave para 
visitar las dependencias, llegando á la posi-
ción de Buguenzin, donde revis tó las tro-
pas que la ocupaban. 
E l Consejo de guerra comenzó á la una y 
media de la tarde, pres id iéndolo e l coronel 
Alcañiz . 
E l reo vino desde Buxdar escoltado por 
las f'ssrzas indígenas á que per tenecía y por 
un tSfxadrón de Alcántara . 
E l riscal pidió la pena de muerte, termi-
nando el Consejo á las cuatro de la tarde. 
V a r i a s n o t i c i a s . 
MELILLA 8. s i . 
Los escuadrones de Alfonso X I I marcha-
ron al Avanzamiento. 
E l general Andino ha visitado hoy á los 
heridos que es tán en los hospitales. 
H a llegado hoy el des t róyer Terror. 
Se Via practicado una operación qu i rúrg i -
ca a l teniente del regimiento de Mel i l la clon 
José Sevilla Burr iel , que fué herido en el 
combate del d ía 27. Se le hizo la ligadura 
de la arteria t ibia l posterior para evitar co-
jpiosas y repetidas hemorragias que pade-
cía. E l paciente soportó muy bien el cloro-
formo, hal lándose ahora en buen estado. 
E l general Aldave ha recibido un tele-
grama de felicitación de los capitanes ge-
nerales de Vitor ia , Coruña y Sevilla, del 
Ayuntamiento de Alicante y del Círculo 
Mercantil Segoviano. 
A m e l i l l a . 
E n el expreso de Andalucía marchó ano-
che á Melilla para incorporarse á la brigada 
del general Manso, como ayudante de dtcho 
general, e l bizarro cap i tán de Infajitería don 
Santiago González Tablas, siendo despedido 
en la estación por sus hermanos e l capi-
t á n D . Angel González Tablas y el primer 
teniente D . Lucio y n\ucho6 amigos y com-
pañeroe. 
C I A D E L F I S C A L 
POR T E L E G R A F O 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 8. 21,10. 
E n uno de los ú l t imos números publ icó 
el importante diario bi lbaíno L a Gaceta del 
Norte un suelto, ocupándose del escándalo 
promovido en un cine á causa de la actitud 
de algunos artistas que p re tend ían r id icul i -
zar en escena á los ministros del Señor. 
E n dicho suelto el citado periódico llamaba 
la a tención de las autoridades. 
Respondiendo á este llamamiento, el fiscal 
del distrito del Ensanche ha presentado ante 
el Juzgado de instrucción una denuncia con-
tra los actores. 
E l Juzgado inmediatamente, comenzó á 
practicar las oportunas actuaciones. 
V a p o r n a u f r a g a d o * 
BILBAO 8. 22,15. 
Se han recibido noticias de haber naufra-
gado en las costas de Burdeos el vapor 
E s p a ñ a , de la ma t r í cu la de Bilbao y perte-
neciente á la Compañía Internacional de Na-
vegación. • 
E l buque náuf rago desplazaba 2.100 tone-
ladas é iba mandado por el ' c ap i t án don 
Domingo Obreta. 
E l cadáver de éste y los de tres hombres 
de la t r ipu lac ión aparecieron flotando sobre 
las aguas en el mismo lugar de la catás-
trofe. 
Desconócese hasta ahora la suerte que haya 
podido caber al resto de los tripulantes. 
O t r o a c c i d e n t e m a r s t i m o . 
BILBAO 8. 22,55. 
Ha entrado de arribada forzosa en este 
puerto el vapor Otanes. 
Trae grandes ave r í a s , habiendo perdido 
dos de sus tripulantes. 
E l Otanes pertenece á la casa armadora 
Gartier y Medialdúa, y desplaza 4.800 tone-
ladas. 
L a p r o t e s t a c o n t r a e l a l c a i d e d e 
B e r m e o a 
BILBAO 9. 0,40. 
En vista de las continuas y violentas pa-
labras contra el alcalde de Bermeo, í a Bene-
mér i ta tuvo que v ig i l a r el s a l ó n de aqnel 
Ayuntamiento durante la sesión celebrada, 
para proteger, caso de ser necesario, a! c i -
tado alcalde. 
E l gobernador c iv i l interino ha celebrado 
una conferencia telefónica con el Sr. Barro-
so sobre la conveniencia de destituir!'?. 
A las diez de l a noche l lamó al Coinité 
liberal que obligó al Gobierno al nombra-
miento del Sr. Vidaechea. 
Después de una violenta escena, los libe-
rales abandonaron el despacho del goberna-
dor, amenazando con que si se destituye a l 
alcalde Vidaechea, d isolverán el partido, d i -
mitiendo la Alcaldía de Bilbao y las tenen-
cias. 
CONSERVADORES Y REPDBLIMOS 
POR TELÉGRAFO 
(UR NUESTRO SERVICIO E X C L U S I V O ) 
PALMA 8. 12,5. 
En la sesión celebrada hoy por e l A y u n -
tamiento se leyó una proposición del único 
concejal socialista, pidiendo el indul to de los 
reos de Cullera. 
E l concejal conservador Sr. Font Arbós 
se most ró conforme con la pet ic ión de indul-
to, aunque con l a condición de que se h i -
ciera constar en el acuerdo la condenación 
de los crímenes perpetrados en Cullera. 
Los republicanos quer ían que la proposi-
ción se aprobase s in condiciones, pero al 
fin t r iunfó el criterio del Sr. Font, y en tal 
sentido se telegrafió al jefe del Gobierno. 
promesas de Jimeno 
E L G O E E R & i A D O R , E N F E R M O 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 8. 23,10. 
Hoy se han reanudado las clases en todos 
los centros docentes, incluso en la Escuela 
de Comercio, en vista de la promesa del m i -
nistro de Ins t rucción públ ica de que aten-
derá los deseos de los estudiantes. 
E l goberandor c i v i l de la provincia sigue 
algo mejor de su. dolencia, .pero todavía 
guarda cama. 
L o s m a e s t r e s do m ú s i c a . 
VALENCIA 8. 23,25. 
Los maestros de música han elevado una 
razonada queja, protestando de los nombra-
mientos de algunos compañeros para las es-
cuelas municipales sin la previa presenta-
ción del oportuno certificado de apti tud. 
Un M o n t e p í o -
VALENCIA 8. 23,40. 
E l cabo del Cuerpo de Seguridad de esta 
población R a m ó n García ha sometido á la 
aprobación del gobernador c i v i l el reglamen-
to de u n Montepío de socorro para casos 
de enfermedad y viudedad, aplicables- á los 
Cuerpos de Seguridad y Vigi lancia de todas 
las provincias de España . 
O b r e r o e l e c t r o c u t a d o . 
VALENCIA 9. 0,30. 
E l obrero electricista Vicente LHso, ha-
l lándose empalmando cables, tuvo la des-
gracia de sufrir una tremenda descarga. 
E l desgraciado obrero quedó carbonizado. 
A m a i n a e l t e m p o r a l . E l c r u c e r o " N u e -
v a E s p a ñ a " . 
VALENCIA 9. 0,50. 
Ha mejorado notablemente el estado de 
la mar. 
En vista de ello, el crucero Nueva Espa-
ña , después de aprovisionarse de carbón, 
zarpó de este puerto con rumbo á Palma. 
S o c i e d a d p a t r o n a l . P a r a l a s t r o p a s 
d e l R i f . 
VALENCIA 9. 1,30. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n en el Ateneo Mer-
canti l los patronos del gremio de encuader-
nadores para constituirse en Sociedad de 
resistencia, secundando los acuerdos toma-
dos en e l Congreso celebrado en Barcelona. 
E l Ayuntamiento enviará á Mel i l la , por 
conducto del Sr. E c h a g ü e 25.000 pesetas 
para que sean repartidas á los valientes sol-
dados que luchan por E s p a ñ a . 
nuevos concejales 
POR TELEGRAFO 
La Comisión organizadora 
Fomento del íorismo 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 8. 22,50. 
E n el domicilio de la Unión Comercial, y 
suya, se ha celebrado una por iniciativa 




la const i tución 
Fomento del 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 8. 23,15. 
Una Comisión de vecinos de San Juan de 
las Abadesas ha visitado á las autoridades 
de Barcelona, acompañada por el rector y 
por el alcalde de aquella v i l la , para solicitar 
su concurso en la obra de res taurac ión del 
ex monasterio, que ha sido iniciada por el 
Obispo de Vich . 
Las autoridades de Barcelona han aceptado 
la idea con gran entusiasmo. 
D o s d e s g r a c i a s . 
BARCELONA 8. 23,35. 
A ú l t ima hora de la tarde de hoy, el tren 
procedente de Tarrasa arrol ló , en e l t é rmino ñ X S ^ 1lT t f n S f ?° eí : 
de San Andrés de Palomar, á una tmijer, i 
dejándola muerta. 




Asistieron e l alcalde, el presidente de la 
Diputac ión y representantes de la Prensa 
y de todas las entidades y fuerzas vivas de' 
la provincia. Sé recibieron también nume-
ros ís imas adhesiones. 
Pres id ió la reun ión la primera autoridad 
municipal , acordándose , después de larga 
deliberación, nombrar una Comisión orga-
nizadora, que la formarán el alcalde, el 
di rectorCÍ 
llano y Ei 
Correo de Andaluc ía , los representantes de 
la Unión Mercantil y los presidentes de! 
TOUOS E l 
POR EL CABLE 
MÉJICO 7. (Vía-cable Bilbao:) 
Con una entrada formidable se lia cele-
brado la corrida de toros anunciada para 
hoy, en la que Vicente Pastor y Rodolfo 
Gaona han estoqueado seis toros de Tepe-
yahualco. 
E l ganado, grande y corna lón , fué bravo 
en e l pr imer tercio y noble 3- manejable ^n 
los d e m á s . 
Pastor y Gaona tuvieron una gran tarde, 
no cesando de recibir ovaciones durante toda 
la corrida y entusiasmando al públ ico con 
su buen arte y va len t ía . 
"La Veu de Catalunya" y Bofarull 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 9. 0,45. 
E l importante diario La Veu de Catalu-
nya, ó r g a n o del partido regionalista, dedi-
ca hoy un ar t ículo encomiás t ico al Sr. Bo-
farull , elogiando grandemente los art ículos 
publicados por dicho señor en el rotativo 
católico E L DEBATE sobre el problema de 
la mancomunidad catalana. 
-9 n ú m e r o SO 
S E R R A N O , n ú m e r o 2 8 
A R G E N S O L A , n ú m e r o 2 2 
P A L M A , n ú m e r o 2 0 
G E N O V A , n ú m e r o 10 
O L A U D S O O O E L L O , n ú m . 2 8 
E n el Dispensario del paseo de Colón ha C i r Z , \ ^ M¿rn*„tS „ a ¿ i . f v U i A * o 
sido curada í ina mujer de cuarenta y cuatro ; ̂ J,0 Mercailtl1 y de la b i n a r a de Co-
S K T e ^ ^ sección , de tur ismo de > Exposición 
xuego en xa pierna aerecna. . . . . . luspano-amencana, que pres id i rá el Arzo» 
La paciente manifes tó que ha l lándose en bis^ ha ofrecido' ¿ ^ 
su domicilio, y en ocasión de encontrarse su 
esposo examinando un revólver, se le dis-
pa ró el arma, yendo el proyectil á herirla. 
No satisfaciendo estas declaraciones, pú -
sose el hecho en conocimiento del Juzgado. 
L a c u e s t i ó n de l a s t e n e n c i a s -
BARCELONA 8. 23,50. 
En la sesión que m a ñ a n a celebrará el 
Ayuntamiento.se procederá á la ú l t ima vo- del Pasado mQS-
E l t en iente cos<on®9 M u ñ o z Ktedinat 
SEVILLA 8. 23,15. 
Ha regresado de Mel i l la , á cuyas autori-
dades viene agradecidís imo, el teniente co-
ronel Sr. Muñoz Medina, padre del heroicc 
cap i t án Muñoz Olive, muerto gloriosamen-
te en c a m p a ñ a durante el combate del 27 
tac ión de las tenencias de Alcaldía. 
Las derechas, viendo la ceguedad de los 
republicanos y de la izquierda catalana, que 
en t r ega r í an el gobierno de la ciudad en manos 
C a t e d r á t i c o f a l l e c i d o . 
SEVILLA 8. 23,35' 
Ha fallecido en Loja , repen t inament í Oí 
de los amigos de Lerroux, han propuesto u n catedrá t ico de Literatura de la Universidad 
arreglo, en el sentido de conceder las tres Central D . José Giles Rubio, 
primeras varas á los elementos sensatos, de- ! Estaba afiliado a l partido republicano J 
jando dos tenencias secundarias á los 
cejales lerrouxistas. 
U n b a n q u e t e . E l c a n d i d a t o p o r M a t a -
r é . E s t a d o de P r a t de l a R i b a . 
BARCELONA 9. 0,20. 
La Cámara de Comercio ha obsequiado con 
u n banquete al Sr. Maristany por él t í t u lo 
de conde de Levern,' con que ha sido agra-
ciado por el Gobierno. 
Para representar en Cortes el dis tr i to de 
M a t a r é , cuya acta ha renunciado el señor 
Maristany, será elegido u n regionalista. 
Cont inúa enfermo el presidente de la D i -
pu tac ión , Sr. Prat.de la Riba. E l l Madr id ]a m/lxima l ia sido ¿ 
I n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o - üo^ ^ l a V&™*> % 6,3. 
La humedad media relativa es de 93 pói 
BARCELONA 9. 1,25. 100.—Niebla. 
Se ha celebrado en el Colegio de aboga-1 E l barómetro marca 709 mm.—Variable, 
dos la r eun ión inaugural del presente cur-' Tiempo probable: vientos flojos ó modera 
so, habiendo versado la primera conferen- dos del Sur y tiempo algo lluvioso, 
cia sobre Derecho c iv i l ca ta lán . í En el resto de la Pen ínsu la , la máx ima , da 
Asis t ió u n públ ico numeroso y escogidí- 20 grados, se reg i s t ró en Castellón y Mnr-
simo. 1 cia> y la mín ima , de 2, en Granada. 
E l Sr. Pella y Porgas t r a t ó de las inst i tu-
fué catedrát ico de esta Universidad. 
P o r l a s v í c t i m a s d e l h u n d i m i e n t o . 
SEVILLA 8. 23,50. 
La marquesa de Squilache ha remitido a' 
gobernador c i v i l 100 pesetas con destino i 
las v íc t imas del hundimiento de la calle d í 
Adriano. 
clones civiles de Ca ta luña , e logiándolas 
E l cielo se cubre de nubes en toda E s p a ñ a , 
pero el frío no es tan intenso como en los 
cumplidamente y demostrando la necesidad d ía s pasados. 
de conservarlas. ¡ Ha l lovido en Pontevedra, Bilbao, Coruña, 
E l C u e r p o c o n s u l a r . Pamplona, San Sebas t ián , Segovia y Burgos, 
BARCELONA 9. 1,40. 
E l Cuerpo consular ha obsequiado con u n 
banquete í n t imo al ex cónsul de Méjico, . 
D . Salvador Rosselló, por su brillante com-
portamiento en. el ejercicio de su cargo y Plaza del Progreso, 5 . 
como afectuoso saludo de despedida tarde, á las seis, t endrá su laborato 
E n e l banquete estaban representadas 16 r i0 científico de Ciencias His tór icas doii 
naciones ibero-americanas, cuyos delegados • Eduardo de Hinojosa * 
pronunciaron cariñosos brindis de afecto a l ! A fes y media, nueve y media, die; 
- y doce de la m a ñ a n a , dr^ári sus 
m i m B \ m m m m m 
homenajeado. 
Para el decanato que en el Cuerpo con-
sular deja vacante el Sx\ Rossel ló, ha sido 
elegido D . Alberto Gaché , cónsul de la Re-
públ ica Argentina. 
DOCi MARINEROS HERIDOS 
y media 
lecciones de Derecho Romano,' Leñ^jia y 
Literatura española . Historia de E s p a ñ a v 
Lógica fundamental, respectivamente, doíi 
Ifancisco Segura, D . David Marina, D . Fé-
l i x Durango y D . Juan Zaragüeta . 
. Estas clases del curso preparatorio de la 
Facultad de Derecho servirán para examií 
narse en la Universidad Central, porque SQ 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORÜRA S. 10,45. 
Ha llegado, procedente de Southamptou, 
el vapor ing lés A m a z ó n , que va con rumbo 
á l a Argentina, 
Durante un temporal, bat ióle u n golpe de 
mar el castillo de proa, hiriendo al primer 
oficial y 11 marineros que estaban realizan-
do una maniobra. 
Cinco de los heridos han tenido que ser 
desembarcados é ingresar en el Hospital. evi el pueblo de Bedar, han sido detenidos 
SQ teme faUozcan dos ¿ e filos. ^10 individuo». 
;(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO), 
ALMERÍA 8. 11,45. 
A' consecuencia del m o t í n ocurrido ayel 
Año I I . - N ú f n . 6 9 , E L D E T E 




ipgesa Ba ves mi 
o s m 
A las once 5r cuarto de la maiiaiia se cons-
Fasa l i ' fgo á examinar la prueba, ha icn-
do resaltar los detalles y declaraciones que 
favorecen á su patrocinado. 
Deduce de los "hechos que Panchito tomó 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, cuyo. fué. caHSada coll gj palo y aguja ai 
recinto, poco espacióse;, se llena del escaso pargatem que usó el procesado. 
PHi?}̂ :0 q'1^ cabe en él. Exiwne que éste confiesa su par t ic ipación 
E l fiscal, Sr. Piquer, se sienta en estrados en la muerte del habili tado; pero sin ale-
ji la derecha del i n b u n a l , y a la izquierda vosía) pUesto que no se aprovechó de la i n -
los defensores, que forman_ dos t i las ; en d ^ ^ á i ó n de la v íc t ima. 
Añade para fundamentar su tesis, que, 
tanto el juez como el alguacil y el habilita-
do, se defendieron, mediando, por consi-
guiente, lucha, que excluye la existencia 
de aquella circunstancia cualificativa del 
asesinato. 
Impugna la concurrencia del ensañamien-
to, alegando que no hubo propósi to de au-
mentar deliberada é inhumanamente el 
dolor del ofendido. 
Pone en duda que todas las heridas oca-
sionadas por instrumentos punzantes fue-
ran inferidas al habilitado con la aguja al-
pargatera que manejó Panchito. 
Tampoco existe, á juicio del Sr. Lázaro , 
la agravante de abuso de superioridad, por-
que las muertes del juez y del habilitado 
lueron consecuencia del movimiento sedi-
cioso, y no debe, por consiguiente, estimar-
se aquélla, de acuerdo con la doctrina del 
Supremo, que ha declarado que no cabe 
apreciar dicha circunstancia en la sedición, 
por ser inherente al movimiento revolucio-
nario. 
Pide la absolución de su patrocinado por 
lo que respecta al asesinato del juez, y al 
delito de atentado á la autoridad, que no 
debe apreciarse por ser inherente t ambién 
á la sedición, y que se le condene á la pena 
de catorce años, ocho meses y u n día de 
redusi i temooral como coautor del homi-
cidio sin circunstancias, perpetrado en la 
persona del habilitado. 
Traza, finalmente, la figura moral de 
Panchito, que creció sin el amor y protec-
ción paternales, sin recibir educación algu-
na, y fué muy buen soldado cuando en t ró 
en las filas del Ejérci to , y pide á la Sala 
misericordia, que no es incompatible con 
la justicia. 
A la una y media se suspenda la vista, 
para reanudarla á las. cuatro. 
primer t é rmino , están los defensores c iv i -
les, que visten toga, y de t rás los militares. 
A D . Melquíades Alvarez le sustituye un 
pasante, por tener ocupaciones durante la 
mañana y no actuar hasta la tarde. 
Los periodistas ocupan las mesas que se 
les han destinado junto al estrado. 
E l relator, Sr. García Par reño , da lectura 
a l apuntamiento de la causa, exponiendo 
Bucintamente los hechos originarios del pro-
ceso y las cuestiones de competencia pro-
movidas por los procesados. 
A l tratar del Consejo de guerra, el rela-
tor pregunta si la Sala considera necesaria 
Ja lectura del extracto de los escritos de la 
acusación y de la defensa. E l presidente 
consulta á los defensores, y en vista dê  que 
Éstos no estiman preciso el que se dé á co-
áiocer, se prescinde de su lectura. 
Cont inúa el Sr. Pa r reño en, su labor, dan-
do á conocer los té rminos de la sentencia 
del Consejo de guerra y las responsabili-
dades y condenas que impuso éste á los 
procesados. 
Después se ocupa del dictamen del capi-
t á n general, dando á cont inuación lectura 
al escrito de acusación fiscal, que 3-a cono-
í e n nuestros lectores. 
A las doce y cuarto termina la tarea el 
relator, y empiezan los informes de las de-
í e n s a s . 
La defensa del "Chato de Cuqueta". 
E l presidente concede la palabra al letra-
do D . Eduardo Barriobero, defensor de Juan 
Jover, C7iaío de Cuqueta, condenado á 
.muerte. 
E l Sr. Barriobero lee su informe, en el 
que plantea la cuest ión de competencia de 
jurisdicción, sosteniendo que ésta debió de-
cidirse á favor de los Tribunales civiles, 
morque en Cultera al acaecer los hechos, no 
se había promulgado la ley marcial. Solici-
ra en consecuencia la nulidad de todo lo 
.actuado. 
Advertencia del presidente. 
A l concluir el defensor de examinar este 
ounto, el presidente le advierte que aunque 
^o ha querido interrumpirle, porque desea 
conceder á las defensas toda la ampli tud que 
í^ea necesaria para el ejercicio de su minis-
ter io , debe hacerle presente que la cuest ión 
<;e competencia está definitivamente resuel-
xa y no puede volverse sobre ella. 
Prosigue el- Sr. Barriobero su informe, 
combatiendo la calificación del fiscal, y ex-
poniendo que los hechos enjuiciados son 
constitutivos de los siguientes delitos: uno 
de sedición, tres de homicidio y varios de 
lesiones. 
, Del delito de atentado no hay para que 
t ab l a r , s egún el defensor del Chato, porque 
•el juez, Sr. López de Rueda no acudió al 
lugar del suceso n i en el ejercicio de su car-
go n i con ocasión de él, sino como u n espec-
tador, y lo mismo las personas qu<e le acom-
p a ñ a b a n . 
Sienta la conclusión de que el respetabi-
l í s i m o funcionario fué un suicida, como sus 
a c o m p a ñ a n t e s , y que los amotinados de Cu-
l l e ra sólo han incurrido en la sanción que 
establece el art . 421 del Código penal para 
los que prestan auxil io á quien se suicida, 
porque dice que el juez de Sueca, sin m á s 
nrmas que un revólver, sin Guardia c iv i l 
)que le custodiase, t r a tó de dominar á los 
amotinados, met iéndose en el foco de la re-
s o l u c i ó n , disparando sobre, aquél los y me-
ciendo presos á algunos en su carruaje 
Manifiesta que, admitiendo los testimonios 
íde cargo para el Chato de Ctiqiieta como 
buenos y fehacientes, sólo pueden deducirse 
ele ellos los siguientes hechos imputables á 
[jover: 
« i.0 E l haber intervenido en la formación 
ifle la barricada y en el derribo de la puerta 
íle las Casas Consistoriales (sedición), y 
2.0 E l haber herido con una piedra al 
alguacil y al habilitado (dos delitos de le-
siones). 
( —¡Y en nombre de la Justicia—.exclama,— 
<e piden para él tres penas de muerte! 
Interrupción del fiscal. 
E l letrado se extiende en algunas dívaga-
í i ones al hablar de los malos tratos, que no 
cree se le infligieran á los procesados, y 
alude al hecho ocurrido en un juicio,, en 
que intervino, de que e l procesado llevaba 
unas esposas tan prietas, que le hacían u n 
d a ñ o horrible, y que la Guardia c iv i l ofre-
ció alguna resistencia á qu i tá r se las . 
^ E l fiscal 1c interrumpe, diciendo:—Eso no 
tiene congruencia con la causa. 
Termina sentando que la responsabilidad 
para su defendido es la siguiente: 
i.0 Como autor, por par t ic ipación direc-
ta, de un delito de sedición, en la que 110 
tué jefe, definido en el art. 250, caso 4.0, y 
Sancionado eu el 252, ambos del Código 
penal. 
t 2.0 De u n delito de lesiones leves, contra 
ia persona del alguacil Sr. Dolz, definido y 
penado en el art. 433 del mismo Código ; y 
3.0 De otro delito análogo cometido con-
tra el secretario habilitado Sr. T o m á s . 
Con respecto al primero de estos delitos, 
ho son de apreciar circunstancias modifica-
tivas de la culpa. . • — 
Con respecto á los otros dos ha concurrido 
ta circunstancia atenuante quinta del art. 9.0 
del citado cuerpo legal. Y *si el Consejo se 
creyese obligado por la ley á apreciar como 
circunstancia de agravación para su patro-
cinado la reincidencia, procede la compen-
sación de ambas circunstancias, según la 
>egla 4.» del art. 82 del repetido Código. 
Por el primer delito ha incurrido Juan Jo-
Vfer Corral en la pena de un año , un mes y 
lin día de prisión correcccional. 
Por cada uno de los otros dos, en la de 
NBatro meses de arresto, accesorias y costas. 
L a defensa de "Panchito". 
D . Joaquín Lázaro, cap i tán del regimien-
fo de Guadalajara, defensor del condenado 
% muerte Cecilio San Fél ix E x p ó s i t o (a 
"Panchito. lee á cont inuación su informe. 
Empieza manifestando que desde los p r i -
jneros momentos se formó atmósfera desfa-
vorable para Panchito, presentándole come 
i m criminal empedernido, inaccesible á todo 
feentiinieuio humanitario. 
En el Consejo de guerra—dice—arrojó, 
í i n embargo, abundantes l ágr imas cuando 
i^ó la acusación contra él y después du-
dante la lectura del escrito de defensa. 
Defensa de Federico Ansina. 
A las cuatro de la tarde se reanuda la 
sesión, y á una indicación del presidente, 
comienza la lectura el segundo teniente de 
Infanter ía D . Miguel Fer rándiz , defensor 
de Federico Ansina (a) Ferrer. 
Empieza su defensa condenando los tra-
bajos de los que, bajo, el pretexto de de-
fender una idea polí t ica, tratan de minar 
los cimientos de la sociedad y no se han 
detenido ante la calumnia, aconsejando á 
los procesados que dijeran que las decla-
raciones en que confesaron su par t ic ipación 
en los delitos hab ían sido arrancadas por 
medio del tormento. 
Como califica esta conducta de infame, 
el presidente le llama al orden, diciéndole 
que se ciña á la defensa de su patrocinado. 
Protesta de que á éste se le atribuya mala 
conducta, cosa que, á su juic io , 110 es tá de-
mostrada . 
Supone que si Ansina agredió al alguacil 
Antonio Dolz, debió ser en leg í t ima de-
fensa. • ^ • -
Hace observar que los acusadores de A n -
sina no es tán conformes en el n ú m e r o de 
Guchilladd^ que és te infligió al alguacil, 
as í como que tampoco resulta demostrado 
que contribuyera á arrojarle al r ío, agre-
diéndole al mismo tiempo. 
Entiende que á su defendido no se le 
debe considerar como criminal, sino como 
obcecado, víctima de un arrebato de mo-
mento. 
Termina pidiendo para su patrocinado 
cuatro años de pr is ión por atentado á un 
agente de la autoridad y cadena temporal 
por la agres ión de que hizo objeto al al-
guacil Dolz. 
Defensa de Francisco Jimeno Redrián. 
E l teniente de Infanter ía Sr. Carrasco, de-
fensor de Francisco Jimeno, analiza las de-
claraciones de los testigos de cargo, reba-
tiendo los argumentos que hace el fiscal. 
Sostiene que su defendido no es autor del 
delito de asesinato, como aprecia el fiscal. 
Tampoco reconoce las agravantes de alevo-
sía y abiiso de superioridad, toda vez que 
el alguacil debía llevar armas. 
Concluye •su informe solicitando para su 
defendido la pena de pris ión mayor, como 
autor de u n delito de atentado, y la mul ta 
de 250 á 1.250 pesetas, absolv iéndole . del 
delito de asesinato, por no aparecer clara-
mente comprobado. 
Defensa de José Ochera "Perol". 
Sostiene que el hecho' no constituye un 
delito de asesinato,'sino uno de homicidio, 
por cuanto no hubo alevosía, y no la hube 
porque el culpable di r ig ió á su víct ima pa 
labras reveladoras de sus intenciones, y poi 
tanto, pudo ésta darse cuenta de sus pro-
pósitos y apercibirse á la defensa. 
Tampoco bubo ensañamien to , porque s. 
los golpes fueron muchos, se dieron, nc 
con in tención de ensañarse , sino de matar 
cuanto antes y seguramente. 
Niega que hubiera atentado á la autori-
dad, porque el alguacil no era conocido de 
su patrocinado n i llevaba dist int ivo algufio 
de su cargo. 
Defciíoa de iosó Jiménez Malonda, alias 
"Tor r i t " . 
E l cap i t án de Infantería .Sr. Cordcnciilc 
dice que su defendido había marchado al 
campo de madrugada el día de autos, y á 
las doce y media fué á comprar naranjas 
al otro lado del r ío por encargo de su amo; 
oyó decir á otros sá ese», y creyendo se tra-
taba de a lgún ratero, cogió una vara y dic 
algunos golpes á un hombre que estaba ten-
dido bajo un á rbo l ; pero al ver que uno de 
los del grupo sacaba un cuchillo, compren-
dió que se trataba de u n crimen y se apar-
tó de aquel lugar. 
Las declaraciones, excepto la de Ibiza. 
que es tendenciosa por su enemistad con fel 
acusado, corroboran lo dicho. 
Este s i rv ió en Infanter ía de Marina y fue 
voluntario á c a m p a ñ a ; ganó varias conde-
coraciones ; su conducta fué siempre inta-
chable, y cree que quien luchó bizarramen-
te por la Patria no puede cometer u n cri-
men como el que se le imputa. 
Dice que no son los acusados los verda-
deros culpables, sino los que predicaron las 
ideas que les indujeron. 
E l presidente le llama en este momento 
la a tención. 
Termina pidiendo perdón y benignidad. 
Defensa de Francisco Colubi, Ca) "Barqui-
llero":' 
E l teniente de Caballería Sr. Samauiego 
dice que no exist ió ninguna razón para la 
agresión de que se acusa á su defendido, y 
por tanto, no cree que éste la cometiera, 
porque no se concibe que se realice una 
agresión sin motivos. 
Dice que, dado que el alguacil pasó el 
río, hay que suponer que no estaba mor-
talmente herido antes de pasarlo, y por tan-
to, que las heridas que causó al alguacil su 
defendido no fueron mortales, no pasando 
de simples lesiones, puesto que la muerte 
del alguacil fué causada al otro lado del río, 
adonde no pasó su procesado. 
Añade que si la sociedad no tiene el valor 
suficiente para castigar á los incitadores de 
tales c r ímenes , debe, al menos, tener i n -
dulgencia para los infelices que se dejan 
arrastrar por tales predicaciones. 
Defensa de Manuel Palero, José Crespo 
Solanés (a) "Clavell" y Silvestre Sa-
piría. 
Se concede la palabra á D . Melquíades 
Alvarez, quien empieza advirtiendo que pre-
tende plantear la cuestión de competencia 
de jurisdicciones. E l presidente dice que esa 
cuest ión es tá ya resuelta definitivamente 
por el Tribunal Supremo y el Consejo no 
puede ya dictaminar sobre el la; pero el se-
ñor Alvarez insiste, y el general Suárez 
Valdés se resigna á oírle, aunque advir t ién-
dole que el Consejo no podrá tomar en 
cuenta lo que diga sobre esta cuest ión. 
E l letrado entra en materia y comienza 
diciendo que admite la relación que de los 
hechos hace el fiscal., 
Incidente. 
Sostiene que los sucesos no fueron pro-
ducto de un movimiento político n i anár -
quico, sino originados por el malestar so-
cial y reflejo del disgusto del pueblo ante 
la campaña de Meli l la . < 
E l presidente le llama la atención, di-
ciéndole enérgicamente que la l ey . es ley 
y ha de cumplirse, y por lo tanto, no pue-
de dejarle que siga por ese camino, pues 
aquella ordena que los defensores se ciñan 
á rebatir las acusaciones que pesen sobre 
sus defendidos. E l Sr. Alvarez trata de de-
mostrar que lo que ha dicho le precisa para 
fundamentar su a r g u m e n t a c i ó n ; pero el pre-
sidente no admite esta explicación y man-
tiene su criterio. 
Cont inúa D. Melquíades afirmando que 
los c r ímenes fueron producidos por varias 
concausas político-sociales y que fueron ver-
daderos cr ímenes colectivos; cree que los 
que toman parte en estas revueltas .no pue-
den ser considerados como criminales vu l -
gares, pues los hechos que realizan vienen 
influidos por los ideales, quizá erróneos que 
aquellos persiguen. 
Nuevo incidente. 
Entra á tratar la cuest ión de competen-
cia, afirmando que corresponde la vista de 
este proceso al fuero c i v i l , por causas se-
mejantes á las que alegó el Sr. Barriobero, 
citando varios casos que cree pertinentes, y 
pide, en consecuencia, que se declare nulo 
lo actuado y se dé por no válida la senten-
cia del Consejo de guerra de Cullera. 
La presidencia interrumpe nuevamente a l 
orador, insistiendo en que este asunto está 
definitivamente juzgado y no debe volverse 
sobre él . 
Calificación de los hechos. 
Disiente de la calificación fiscal, creyen-
do que no se trata de un delito de asesina-
te, sino de un homicidio. 
Entiende que no hubo alevosía, pues el 
juez y el habilitado pudieron defenderse y 
aún. sedefendieron; el fiscal confiesa que 
t e n í a n armas los asesinados, y por tanto, 
sus agresores tuvieron r iesgo, 'por lo que 
deduce que no hubo alevosía. 
Participación de su defendido. 
I , uego se une al otro grupo y se pavonea 
después dándose importancia ante todo el 
pueblo y aun ante ía Guardia c i v i l . 
E l Chato de Cuqueta, que le acusa, lo 
hace porque, s e g ú n dijo. «Ya que él se 
perdía, quería arrastrar consigo á otros.» 
Su confesión en la parte teferente a l dis-
paro, ¿ s e cree? Más hay que creer la parte 
en que niega su in tervención en lo del ha-
bilitado. 
Queda sólo en pie su responsabilidad en 
¡a muerte del juez, y este l^echo no cons-
tituye asesinato, porque en el asesinato co-
lectivo cada cr iminal es responsable de la 
parte que en él toma, y el disparo que hizo 
SaUimandilla no pudo matar al juez, dada 
la s i tuación en que ambos se encontraban. 
Tampoco ten ía pensamiento preconcebi-
do, por no conocerse con anterioridad la 
ida del juez de Sueca. 
E l Salamandilla cumpl ió diez y ocho años 
tres meses antes de los hechos, y dada esta 
circunstancia, el defensor espera se le trate 
con misericordia. 
Pide la libre absolución ó que sea consi-
derado, como autor de un disparo de arma 
de fuego en mot ín popular. 
Defensa de J jan Simó (a) "Blanco". 
E l capi tán Ralseiro, defensor de Blanco, 
está conforme con la calificación del fiscal, 
pues no debe calificarse de asesinato, por ño 
existir alevosía, dado que el juez de Sueca 
T r í 
Comienza á preocupar á los 
italianos la consecuencia 
de un choque con los 
Ba lkanes . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 8. 11,15. 
Para impedir, tanto el contrabando de 
guerra como el env ío de pequeños contin-
gentes para el Ejérci to turco, el Gobierno 
egipcio ha establecido á lo largo del Canal 
de Suez varios destacamentos encargados 
de la vigilancia. 
E n Ismailia hay, con la propia finalidad, 
un grupo de tropas con camellos. 
U n a a l a r m a . 
ROMA 8. 11,15. 
Despachos de Trípol i dicen que hace po-
tuvo intención de defenderse, como lo prue- cos días ha habido una alarma producida 
ba el barricar la puerta y la orden que dio, por haberse divisado numerosos grupos de 
al nijo del habilitado de refugiarse bajo « a á rabes y de turcos al Oeste de Ainzara 
cliyan, por no tener armas, que prueba que: Esto, unido á las precauciones militares 
solo quena tener a su lado gente ú t i l para ¡ de todo género que las autoridades adoptaron 
la defensa. E l juez, que era de án imo es- dentro de la ciudad y en sus inmediacio-
.orzado, se defendió briosamente, y por tan- nes, hicieron creer que era inminente u n 
to, hubo riesgo para los atacantes, de modo ataque de los ind ígenas . 
que no pudo haber alevosía. Todo temor cesó con la e x p o n t á n e a retira-
Examma detenidamente las acusaciones da ¿Je aquellos grupos, 
los diferentes testises lanzan sobre 0 A v a n c e 
Suñé para rebatirlas al por menudo. 
Niega la par t ic ipación de Suñé en la 
muerte del Sr. Tomás . 
Rebate la agravante de abuso de superio-
ridad, pues entiende que en los, casos de se-
dición siempre exis t i rá y es inherente á 
ella. Hubo arrebato y obcecación, pues las 
mujeres eran las primeras en excitar á los 
hombres, á quienes llamaban cobardes si 
no tomaban parte en los hechos, y esta ex-
citación constituye la atenuante de arre-
bato, i 
Llega á las siguientes conclusionfes: 
i.a Su defendido no es autor de la muer-
te de ninguna de las v íc t imas . 
2.11 S i esto no se admite, sólo es respon-
sable de un homicidio en la persona del 
juez, con las atenuantes de arrebato y ob-
cecación. 
3.a En n i n g ú n caso es responsable de la 
muerte del Sr. Tomás . 
Pide se le absuelva por falta ele pruebas, 
y si no, que se le considere autor de un de-
l i to de homicidio, con las atenuantes de 
arrebato y obcecación. 
Terminada esta defensa, se suspende la 
sesión hasta la p róx ima , que se celebrará 
hoy á las diez. 
EL DIA DEL PRESIDENTE 
E l Sr. Canalejas despachó ayer con Don 
Alfonso brevemente, marchando después al 
ministerio de Gracia y Justicia y después á 
su domicilio, donde le esperaban algunas 
visitas. 
E l Sr. Canalejas hizo saber á los perio-
distas, por uno de sus secretarios, que por 
la tarde recibiría á una Comisión de ganade-
ros presidida por el barón de Velasco, y á 
otra de obreros ferroviarios. 
EL SEÑOR FERNÁNDEZ SILVESTRE 
E l teniente coronel Sr. Fe rnández Silves-
tre conversó ayer detenidamente con el se-
ñor García Prieto acerca de cuestiones refe-
rentes á Alcázar y Larache. 
LOS DE LÉRIDA 
Una Comisión de liberales de Lér ida v i -
si tó ayer, tarde al Sr. Barroso para hacerle 
saber que han llegado á un acuerdo las frac-
ciones liberales en aquella prtJvfncia. 
EL GOBERNADOR DE^IZCAYA 
E l gobernador de Vizcaya no marcha rá á 
su provincia por ahora, por hallarse some-
tido en Madrid á u n r é g i m e n curativo. 
RASGOS PLAUSIBLES 
Los cuatro ingenieras industriales que se 
encuentran en Pan ejerci tándose en el ma-
nejo de aeroplanos, han escrito a l Sr. Gas-
set ofreciéndose para to ínar parte en la cam-
paña de Meli l la como pilotos aviadores. 
Atribuye á las propagandas antisociales 
la realización de los hechos objeto del pro-
ceso, de los que no pueden ser responsa-
bles los procesados, que son seres incons-
cientes. 
Del estudio de las declaraciones de su de-
fendido y de otros procesados, deduce que 
no es tá suficientemente demostrada la cul-
pabilidad de Ochera en la cuan t í a que apre-
cia el fiscal. 
L a par t ic ipación de Ochera se redujo á 
arrojar una piedra al alguacil Dolz y á gol-
pearle con una vara cuando se tendió en el 
suelo, diciendo á sus perseguidores: «De-
jadme, que estoy muerto.» 
E l verdadero cargo que pesa sobre Oche-
ra es su declaración, eu la cual confiesa ha-
ber tirado una piedra al alguacil y haberle 
golpeado con la vara, pero sin saber quién 
era y excitado por las voces de los que 
perseguían al Sr. Dolz, que gri taban: «A 
ese, que es un criminal .» 
Pregunta: S i no hay m á s acusación seria 
que esta confesión, ¿por qué el fiscal no 
admite que confesaría igualmente lo m á s 
que hubiera hecho? 
Las afirmaciones de los que le acusan 
son yagas y 110 tienen fuerza. 
Niega que hubiera alevosía y ensañamien-
to, y dice que su defendido no tuvo inten-
ción de causar la muerte del alguacil . 
Pide la absolución, y si és ta no se con-
cede, que sea sólo considerado como reo de 
un delito de homicidio. 
E L SECRETO 
DE CONFESIÓN 
U n a r e s t i t u c i ó n . 
Bajo secreto de confesión, le ha sido entre-
gada al capellán del Gran Hospital de San-
tiago, D . Daniel Blanco, una sortija de oro, 
con piedras preciosas, para ser restituida á 
una distinguida señora de aquella localidad. 
La falta de la sortija sus t ra ída fué notada 
por su dueña hace veinte años , al realizar un 
viaje de Buenos Aires á Cádiz, á bordo del 
t rasa t lán t ico Cata luña. 
Defensa de Valeriano Martínez Ibiza, alias 
"Roig". 
E l capitán de Infantería Sr. Redondo dice 
que su defendido fué solo un comparsa; 
que es cierto que contribuyó á la muerte 
del alguacil; pero que lo hizo por excita-
ción de otros y sin tener intención de cau-
sar un mal de tanta gravedad, cuyo crite-
rio fué sostenido por e l capitán generaj. de 
Vcjencia 3 por gl auditor 
José Crespo (a) -Clavéll, para quien se p i -
den doce años, se considera como cómplice 
de la muerte de Dolz por las palabras «Ma-
tadle, rematadles, que se dice pronunc ió . La 
afirmación del alcalde de que era de mala 
conducta, es gratuita y fundada sólo en las 
ideas radicales del procesado. No hay nin-
guna prueba de su part ic ipación en los de-
li tos, y por tanto, debe absolvérsele. 
Pero aun admitiendo para la discusión 
que, en efecto, se pronunciaron esas pala-
bras, 110 sería cómplice, pues para ello se 
necesi tar ía que Clayell hubiera realizado 
con anterioridad ó s imul t áneamente hechos 
que se precisaran para la realización del 
crimen. Esto sólo sería un delito de induc-
ción, pero no de complicidad. 
No debe condenársele, en todo caso, más 
que á seis años y un día de pris ión ma-
yor. 
Respecto á Silvestre Snpiña , acusado de 
haber facilitado á Panchito la aguja alpar-
gatera que clavó Cecilio San Fé l i x al habi-
litado, dijo que no está demostrado este ex-
tremo, y que aunque algunos afirman el 
hecho de la entrega de la aguja, no sabía 
Sap iña el mal que con ella trataba de cau-
sarse. 
E n cuanto á Manuel Palero, 110 es tá de-
mostrada su intervcncióir en los autos. 
Concluye pidiendo la absollición, y de 
no concederse ésta, las penas de seis años 
para Clavell, doce años para Palero y dos 
meses para Sap iña . 
García 
R e a l . 
Para activar los ensayos de las óperas 
mencionadas y de Tannhaüse r , que tam-
bién en breve será puesta en escena, hoy 
martes no hay función. 
Mañana , pemiltimo miércoles wagneriano, 
se can ta rá Lohengrin. 
• E l jueves p róx imo , primera representa-
ción de la ópera de Verd i , / l t d a . 
Con ella d e b u t a r á el eminente tenor Scam-
p i n i , por cuyo contrato ha tenido que abo-
nar una fuerte indemnización esta empresa 
á la de Trieste, donde aquél se hallaba can-
tando en la actualidad. 
Además de Aida, c an t a r á Scampini La 
africana y Don Carlos. 
ROMA 8. 12. 
De Benghasi comunican que las tropas 
italianas han iniciado u n movimiento de 
avance, cuyo objetivo es Bumariam. 
L a s b a j a s t u r c a s . 
ROHA 8. 13. 
Por informes autorizados sábese que des-
de el principio de la campaña los turcos 
han tenido m á s de 40.000 bajas entre muertos 
y prisioneros. ' 
Hay que tener en cuenta que el cólera 
por sí solo ha causado en las filas turcas 
tanto daño, por lo menos, como las balas 
italianas. 
L a s c a u s a s d a i a g u e r r a . 
ROMA 8. j 3 , i o . 
E l A-jani i publica un ar t ículo en que trata 
de las causas de la guerra actual. 
A él pertenecen los siguientes párrafos: 
«En el mes de Agosto el Banco de Poma, 
que poseía propiedades de un rendimiento 
insuficiente en la Tripol i tania y en la Cire-
naica, par t ic ipó al Gobierno que había entra-
do en pourparlers, para cederlas, con varias 
Compañías alemanas. 
La noticia de te rminó la intervención de 
Inglaterra, á cuyo representante en Roma 
hizo saber el Foreign Office que no podía en 
absoluto permit i r que Alemania pusiera e l 
pie en las costas del Medi ter ráneo. 
E l Gobierno inglés p lanteó al italiano el 
siguiente dilema: 
O Italia ocupa Tr ípol i ó éste será ocupa-
do por Inglaterra. 
Mientras se cruzaban las notas correspon-
dientes entre Roma y Londres, la Prensa 
nacionalista italiana comenzó una campaña 
formidable en favor de la ocupación inme-
diata. 
Esta campaña dió gran valor al u l t i m á t u m 
inglés , y acabó por decidir al Gobierno Gio-
l i t i , que en principio era refiacio á la ocupa-
ción. 
L a c u e s t i ó n b a l k á n i c a . 
ROMA 8. 15,20. 
Produce gran preocupación á todos los 
elementos polít icos las derivaciones qve 
puede tener la cuest ión de los Balkanes. 
Acerca de ésto publica E l Mensajero u n 
interesante ar t ículo del diputado Bissolatti, 
que dice, entre otras cosas: 
«Turquía nada tiene que temer por ese 
lado, porque se ha aprovechado del pretex-
to que le ofrecía la guerra para concentrar 
en Macedonia 250.000 hombres en pie de 
guerra. 
I ta l ia , por el contrario, debe temerlo todo, 
porque su valor mi l i t a r en Europa ha dismi-
nuido sensiblemente á causa de su expedi-
ción á la Tr ipol i tania y Cirenaica. E l in te rés 
inmediato de Italia en la cues t ión de los 
Balkanes estriba en impedir que Austr ia 
se apodere de la Albania y se convierta en 
dueña del Adriát ico. Ah í es tá el peligro de 
la empresa de Tr ípol i . 
¿ L o comprenderá I ta l ia? Lo espero. Pero 
disimular esta verdad sería u n crimen con-
tra la Patria. E l primer deber de la diplo-
macia y de la op in ión públ ica italiana es 
ayudar á todos aquellos que en Austr ia-Hun-
gr ía , por lo menos, se muestran amigos 
nuestros. 
Toda palabra poco amistosa para Austr ia 
es un arma que se da al mariscal Conrad y 
consortes. Que nuestros nacionalistas, que 
dan en la flor de amenazar á todo el mundo, 
se detengan á meditar que, no obstante 
las nobles resistencias que ellos encuentran, 
los proyectos de Conrad ejercen una verda-
dera fascinación. Dado el estado actual en 
que se encuentra I ta l ia , quiera el cielo que 
esa fascinación no se convierta en irresisti-
ble para la mayor í a de nuestros patriotas 
profesionales.» 
S e t r a t a d e l a p a z . 
ROMA 8. 20. 
A pesar de desmentirlo T u r q u í a es cierto 
que se trata de la paz sobre la base de la un i -
dad de criterio de las potencias, consideran-
do á I tal ia vencedora. 
La s i tuación sigue siendo igual en fier* 
na y en Benghasi. 
Se ha creado Una medalla conmemorativa 
de la guerra para las tropas. que operan 
en la Tripoli tania y en la Cirenaica. 
A las familias de los muertos se les con-
cederá medalla de oro.—Turchi. 
e n C h i 
Noticias espeluznantes; fusila» 
miento de un republicano 
y degollación de im-
periales. 
POR TELÉGRAFO 
(DK NVBATXO SBRVICIO EXCLUSIVO) 
LONDIIES 8. 12,30. 
Noticias de Shanghai dicen que ha sido 
juzgado por los republicanos en Consejo de 
guerra, y ejecutado después , el general K i n g -
Tchang, ex jefe de Estado Mayor revolucio-
nario. 
La sentencia de muerte , s é ejecutó fusilaiy 
do por la espalda al general fiuzgado. 
C u a d r o de h o r r o r e s . 
Pl iKÍN 8. 
En la provincia de Tse-Tchue.u impera la 
anarqu ía en todo su esplendor. 
E l vi r rey ha sufrido la pena decapita-
ción ante las hordas, sedientas de sangre. 
E l general Tieng, imperial , no p "do huir 
de la turbas, y éstas le arrastraron por toda 
la ciudad, cortándole t ambién la" cabeza 
cuando casi estaba ya muerto. 
Se sabe que algunas casas, donde , los re-
publicanos sospechaban que se ocm 'tabau 
partidarios del Imperio, han sido asalt «das 
F u g i t i v o s en s a l v o . 
PlvKÍN . S. 
Sábese que han llegado á Dalny los si-
guientes fugitivos imperiales: 
E l ex virrey de N a n k í n . E l general U 
taro Teñan y el almirante Sha-Chen-Pin. 
Los dos primeros fueron salvados por u\ a 
buque j aponés , después de la rendición ¿x ' 
la ciudad. E l tercero, así que vió que su es-
cuadra se un ía á la revolución, h u y ó á 
Ching-Wan-Tao. ^ 
A t o m a r l a o f e n s i v a . 
LONDRiüS 5. 16.25. . 
Dícese que Yuan-Shi-Kai piensa tomar hé 
ofensiva contra las tropas republicanas, caso 
de no llegarse á un acuerdo sobre las basef 
de sus proposiciones. 
L o que q u i e r e R u s i a . 
PEKÍN 8-
Rusía exige á China que ésta conceda Ta 
au tonomía á la Mongolia exterior, quedan-
do la adminis t rac ión interior á cargo de u n 
alto dignatario de la Iglesia tibe-tana, que 
fué proclamada por la Monarquía absoluta 
el día 29 de Diciembre. Rusia ayudará á 
los mongoles á mantener el orden y cons-
t ru i rá el ferrocarril de Kiakhta á Urga. Chi-
na no podrá ya mantener tropas n i enviar 
colonos á la Moñgolia exterior; pero que-
dará encargada de los asuntos extranjeros 
de la Mongolia. China no ha contestado to-
davía á esta Nota rusa. 
P O R M A R Y T I E R R A 
Agencia católica. Gest ión de toda clase, 
de asuntos de ministerios y oficinas. Espe-
jo , 13 y 15-
Se ha dispuesto no se conceda ingrese» 
en las escuelas 'de Madrid á n i n g ú n alum-
no cuya papeleta de mat r ícu la no aparez 
ca autorizada por el señor teniente de al-
calde del distri to, y en la que no conste 
además el recoñccimicnto facultativo favo-
rable á la admis ión suscripta por el médico 
inspector correspondiente. 
La piadosa Asociación del Sagrado Cora-
zón de Jesús del primer viernes de cada mef 
(iglesia de Religiosas Servitas, calle de San. 
Leonafdo) celebrará quinario los días 10 al 
14 del actual mes de Enero, para celebrar 
la festividad del Dulce Nombre de Jesús y 
la e á t r áda de la Asociación en el a ñ o 39 
de su existencia. 
En las tardes de los días ic , 12 y 14, pre-
dicará el señor doctor D . Lope Ballesteros, 
cura propio de .San Marcos, y los días 113 
13, el Sr. D . Mariano Moreno, sacris tán 
mayor de la parroquia de ¡Santa Bárbara( 
teniendo el sermón por la mañana del d ía 14, 
como ú l t imo del quinario, el capel lán de la 
iglesia, D Remigio Mart ínez . 
11. 
(DB NUESTRO SBRVICIO EXCLUSIVO) 
CÁDIZ 8. 20,45. 
En el patio del cuartel en que se aloja 
el regimiento de Alava se celebró esta ma-
ñana una misa de Réqu iem en sufragio del 
alma del cap i tán Ruiz Pelando, muerto glo-
riosamente en Mel i l la durante el sangriento 
combate del día 27 del pasado. 
E l bravo cap i tán , que fué voluntario á la 
campaña , había servido en el citado regi-
miento de Alava. 
Asistieron á los funerales las autoridades 
civiles y militares, el Clero, los n iños de 
las escuelas maristas y numeroso públ ico. 
E l capel lán, Sr. Bermejo, rezó un solemne 
responso. 
Terminados los funerales se verificó el des-
file ante el gobernador mi l i ta r de la plaza. 
Defensa de Fernando García y 
Ca) "Salamandilla". 
E l capi tán Morera dice que su procesado 
llegó al Ayuntamiento cuando un forastero 
excitaba los ánimos de un grupo allí for-
mado, y ante los insultos de las mujeres, 
queriendo pasar por un hombre d'e pelo en 
pecho, sube al piso y se queda horrorizado 
al ver el cuadro que presencia, pero no in-
terviene, pues s i lo hiciera, no podr ía dar 
j [ tantos detalles. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROI.LAND 8. 13. 
E n la costa de Saint Taláis se han recogido 
varios restos de u n barco, que denotan per-
tenecía á l a mat r ícu la española . 
Otro telegrama dice que en la playa de 
Fauzas naufragó un vapor mocante español, 
después de haber capeado un terrible tempo-
ral la noche del 7. E l barco considérase per-
dido. 
+ 
PAPÍS 8. 14. 
A la entrada de la estación de Petit Crasy 
ha chocado u n tren de viajeros con otro de 
mercanc ías , no ocurriendo desgracias per-
sonales, afortunadamente. 
+ 
NUEVA YORK 8. 
La escuadra del At lán t ico de los Estados 
Unidos ha sufrido los efectos de una terri-
ble tempestad. Cuatro navios de guerra y 
cuatro contratorpederos han resultado con 
| i i i i l>ortantés averías . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R e g r e s o d s l o s c a z a d o r a s . 
GRANADA 8. 14,20. 
Procedentes de Trasmulas, han llegado 
en au tomóvi l los cazadores que han toma-
do parte en la fiesta' c inegét ica organizada 
por el conde de Agre la ; con dicho señor 
vinieron á Granada el jefe del partido con-
servador, D . Antonio Maura ; marqueses de 
la Mina , Jura Real, Santa M a r í a de Silvela 
y Torreci l la; condes del Puerto y Clavijo, 
duque de Bivona y Sr. López Dóriga. 
E l Sr. Maura fué cumplimentado por el 
jefe de los conservadores granadinos, señor 
Rodr íguez Acosta. 
Después , los excursionistas visitaron la 
Alhambra, el Generalife y la Cartuja. 
M a u r a é M a d r i d . 
GRANADA 8. 16,50. 
Acaba de salir para Madrid el jefe del par-
t ido conservador, Sr. Maura, á quien acom-
pañan los demás invitados á la cacería de 
Trasmulas. 
E l Sr. Maura fué despedido en la esta-
ción por las autoridades 5' numerosos corre-
ligionarios. 
E l jefe conservador marcha muy satisfe-
c h o de su visita á esta capim» • 
L a EmnlaióB^Angíer os un do.n inestima 
ble para los que sufren bronquitis ó tos eró 
nica . Debido á sus singulares propiedadeí 
calmantes, curativas y tónicas , calma e] 
dolor y la inf lamación, a l iv ia da tos y fa-
ci l ita la resp irac ión y la expectoración-
U n a notable mejora en el ape-
tito, en la d iges t ión y mejor 
descanso por Ta noche son los 
resultados inmediatos obteni-
dos con su uso. L a Emuls ión 
Angier es recomendada en 
gran manera por los médicos 
para toda a fecc ión pulmonar. 
irt veata ca (odas \t» í a r o a c l a » y droguerías 
Agentes exclusivos para España, 
Srea. Poyé y Giménez . 
Cal la G e r o n a , 4 P r a l . B a r o e l o n a « 
AN61ER CHEMICAt 00.. Londres. Inglaterra. 
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8 D E E K E S P D E 1912 
B O L S A D E M A D R I D PRKCE-DZMTJC. 
Fondos públicos.-Interior 4 O/O cont.*. 
Idem fin de mes 
[dem fin próximo 
Araortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 i r'AVn " 
Cédulas B. Hipot." do España 4 0;0... 
Oblig. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id . 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vnlladolid á Ar.1?a15_ü/.ü/(; 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 Ü/U. 
Sociedad Eléctrica del IfecUwfft 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla •• 
Idem do Gijón.... 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
6. G. Azucarera España. Preferentes. 
ídem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía. 
ForrocaTril dol Norte de España 
i Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
D K 











































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,95;'Londres, 27,23 ; Berlín, 133,75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,55; fdem fin de 
jñctr, 84,77; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,25; Acciones feiToea-ml del No<p5 V!c-
España, 96,75: (dexp Madrid-á Zaragoza y Alicante,-
95,25; ídem Orense a Vigo, IP.IO." 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior "1 poi" 100, 81,50.; Amortizable 5 por 100. 
101,45; Obligaciones Ayuntamiento, 95,25; Acciones 
Banco Vizcaya-," 292,00; ídem Hispano-Americr.no, 
142,75; ídem Naviera, tíota Aznar, i)9,00; ídem Altos 
Hornos, 290,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 94,50; Renta fran-
cesa 3 por 100. 94,70; Acciones Ríotinto, 1.849,00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.010,00; ídem 
Banco de Londres y México, 625,00; • ídem Banco 
Central Mexicano, 433,00; ídem Banco Español del 
Río de la Plata, 458,00; ídem ferrocarril Norto de 
España, 424,00; -ídem ferrocarril do Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 417,00; ídem Crédit Lyonnais, 
1.542,00; ídem Comp. Nat. d'Escptc. París, 910,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,18; Renta alemana 3 por 
100, 81,50; Brasil 1889 4 por 100, 86,87; ídem 1886 
5 por 100, 103,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,37: 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en bamus, 
onza Stand, 25,37; Cobre, 63,81. 
B O L S A D E M É X I C O 
, Acciones Banco Naeional do México, 405,00; ídem 
Banco do Londres y México, 240,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 173,00; ídem Banco Oriental de 
México, 141,00; ídem .Descuento esiíañol; 115,00; 
ídem Banco-Mercantil Monterrey, 136,00 ; ídem Ban-
co Mercantil Veracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 192,50; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 247,00; ídem Banco Es-
pañol do Chile, 160,00. 
Suplicamos á los s e ñ o r e s suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L DEBATE. 
[1011E! 
POR FALTA DE NÚMERO 
Por falta ele número no pudo ayer cele-
brarse la Junta municipal (ftígtésfaííá con-
vocada. 
Por igual mot ivo no pudo constituirse 
tampoco la Comisión de gobierno interior. 
SORTEO DE OBLIGACIONES 
B n el Ayuntamiento se ha celebrado el 
97.0 sorteo para la amort ización con pre-
mio, de 40 Obligaciones del emprés t i to mu-
nicipal de 1868, resultando agraciados los 
siguientes n ú m e r o s : 
Con 40.000 pesetas, 236.520. 
Con 1.000 pesetas, 255.598 y 187.714. 
Con 500 pesetas, 3Ó5-79I, 227.551, 261.717, 
212.574 y 27.572. 
Con 300 pesetas, 141-853, 337-537, 95-91o, 
^ i - i S ? , 42-138, 367-75s, 272.985, 400-449, 
185.117 y 175.861. 
Con 200 pesetas, 201.031, 37.184, 207.S95, 
73.181, 371-S89, 242.432, 327-477, 66.033, 
52.642., 403-190, 187.101, 182.356, 323-021, 
369-795, 146-806, 16.145, 344-944, 346-546, 
295-370, 301.831, 85.991 y 364.118. 
PAM DECOMISADO 
E l teniente alcalde del distr i to del Hos-
pilal , ' Sr. Raboso, ha repesado 3.000 kilos 
de pan, decomisando 170 por ' fal ta de peso. 
E l del Hospicio, Sr. Garc ía Mol ínas , ha 
decomisado 115 kilos por la misma causa. 
ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN EN PARÍS 
Según un estudio que publica el reputado 
economista francés Hedinond Thery, cu los 
dos ú l t imos años , ó sea desde fin de 1909 
á fin de 1911, el precio 'de los principale;-
ar t ículos de a l imentac ión en Pa r í s ha al-
canzado el siguiente aumento, expresado en 
tanto por ciento: 
Pan, 2,78; carne de cordero, 6,37; ídem 
de vaca, 22,89; a^oz, 23,08; vino, 25 ; man-
teca, 27,43; azúcar , 28,13; carne de cerdo, 
64,40; café, 69,07. . 
LOS ARBITRIOS SOBRE LOS SOLARES 
Ayer m a ñ a n a se cons t i tuyó la Comisión 
de arbitrios sobre los solares. 
Acordó que se exponga al públ ico el avan-
ce de ma t r í cu la s y se reparta el pad rón de 
declaración por los interesados, en lo que 
resta de raes, y que la cobranza se baga, el 
mes p róx imo . . 
Santos y cultos de hoy 
San Ju l i án y Santa Basilisa, su esposa, 
már t i r e s , y Santos Marcelino y Pedro, Obis-
pos. 
En las Religiosas de Don Juan de Alar-
cón (Cuarenta Horas) termina el t r iduo al 
Niño de la Parra; á las diez, misa canta-
da; por la tarde, á las cinco, estación, ro-
sario y se rmón, que pred icará el padre fray 
Buenaventura de Boneta. 
En las Escuelas P í a s de San Antonio 
Abad cont inúa la novena en honor de su 
t i tu lar , siendo orador, á las cuatro y me-
dia, el padre Gumersindo García . 
E n la iglesia pontificia de San Miguel , 
misa en honor de San Antonio, á las once. 
Vis i t a de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora del Rosario en las Catalinas, San Mar-
t í n , en vSan José y en Santo Domingo. 
E s p í r i t u .Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Juan de Sahag í ín . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
S U M A R I O D E L DIA 8 
Presidencia del Consejo de ministros. 
ReaT decreto decidiendo á favor de la autori-
dad judicia l la competencia suscitada entre 
el gobernador c iv i l de Teruel y el juez de 
primera instancia de Alcañiz^. 
Ministerio de la Guerra. Real orden con-
cediendo la cruz de segunda clase del Mé-
ri to M i l i t a r , blanca, pensionada, al auditor 
de brigada D . Fernando Savall.y Obispo. 
—Otra concediendo la cruz de primera-cla-
se del Méri to M i l i t a r , blanca, pensionada, 
al capi tán del Cuerpo de Invá l idos D . Lean-
dro Fe rnández T u r é g a n o . 
—Otra concediendo la cruz dé tercera cla-
se del Méri to Mi l i t a r , blanca, pensionada, al 
coronel de Caballería D . Juan Valdés y 
Rubio. 
Ministerio de Fomento. Real orden auto-
rizando al director" general de Obras públ i -
cas para el envío de fondos para los servi-
cios h idrául icos que se realizan por el sis-
tema de admin is t rac ión . 
D H T O D A 
PAGARÁ CINCO PESETAS 
por cada fotografía tíe actualidad 
que se le envíe y sea publicada. 
R E C O R D A D L O 
INFORMACION MILITA! V 
Servicio de la plaza para el 9 ds Enero. 
Oficial general de día; Excmo. Sr D . Fran'*-
cisco- Rosales. 
Imaginaria de ídem: Excmo. Sr. D . Juan 
López Herrero. 
Juez de guardia establecido en Prisiones 
Mili tares: Cap i t án D . Ernesto Cillanueva. 
Parada: Rey y Figueras. 
Jefe de parada: Señor comandante del 2.*,' 
M i x t o de Ingenieros D . Alfonso Rodr íguea 
y Rodr íguez . 3 
Imaginaria: Señor comandante de Madr id 
D. José J iménez Coronado.. r j 
Guardia del Real Palacio: Rey, dos piezas 
del 2.0 Montado y 22 caballos de Pav ía . ) • 
Guardia de Su - Alteza Real la Infantk 
Doña Isabel: Figueras. p 
Jefe de d ía : Señor teniente coronel d& 
Arapiles, D . Lu i s Carniago Mart ínez . 
Imaginaria: Señor teniente coronel de L a í 
Navas, D . Luis Bermúdez de Castro. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Propuesta de destinos en Carabineros. 
—Destino del teniente auditor de prime-* 
ra D . Carlos de la Escosura á la Auditorí<( 
de la sexta región, 3' á la misma, en comi-
sión, el auditor de brigada D . Carlos Gar-< 
cía, que pasa á s i tuación de excedente. V 
--Pase á s i tuac ión de excedente del capi-
tán de Art i l ler ía D . "Vaíentín González .Al< 
berdi. . , 
—Pase á s i tuación dé reemplazo del coró*» 
nel de Ingenieros D . Juan Cologan. 
• —Vuelta á activó del cap i tán de Art i l ler ía 
D. José Alvares Bisbal. . 
, Visita al ministro. 
Ayer vis i tó al general Luque el ex nriuis< 
tro de Marina Sr.. Arias de Miranda. 
• -—Ha solicitado .-el retiro el teniente coro-, 
nel de - Infanter ía , : excedente en la cuar t í ' 
región, D . Carlos i .Martín Ballesteros. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E ^ 
2, PASAJE D E . L A ALHAMBRA, 2 « * 
KEAL.—lío hay función. 
ESPAÑOL.—A UB 9. —Mar y 
oielo (popular). 
PRINCESA—A las 5.—El dra-
ma de los venenos. 
COMEDIA.—A las 9.—La Di-
vina Providencia. 
LARA.—12.° martes benéfico 
aristocrático. -A Ia8 9y 
D«l mismo tronco (2 actos) y 
La mala sombra. 
A las 6 y Ii2.—La gallina de loa 
huevos de oro (doble). 
CERVANTES.—A las 6 y íp'M 
La escondida senda (2actOB, 
doble) v Los reyes pasan.— 
A las JO".—Militares y paisa-
nos (5 actos, especial). 
APOLO.—A las 7 —La novela 
de ahora.—A lae 9.—La suer-
te do Isabolita.—A las 10 y 
Ii4.-Anita la risueña (doblo). 
COMICO.— A las 6 y tfl— 
Los juglares (2 acto», doble). 
A 1»810 y li2.—La perra gor-
da (3 actos, doble). 
8BNAYKHTB. — De 5 á 12 
y Ii4.—•e««i<5n continua d» 
ein«mat6fr«fo. — Todos los 
día* estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.— (Con 
«epeión Jerónima, 8).—A las 
4 lt4 y 8 li2.—Películas.-A 
ln» S I I * . La caída.— A la» 
9 í \ i (especial).—El chiqui-
tín do la casa.—A las 9 y 1[4. 
—¿Quiere usted comer con 
nosotros? A lasíOy 1(4 (es-
pecial).—Amores y amoríos. 
LATINA.—A las B dé la tarde 
y á las 9 y li2 de la noche, 
gecciones continuas de cine-
matógrafo, con estreno de 
las últimas novedades on pe 
lículas extranjeras. 
ESTANQU1 GRANDE DEL RE-
TIRO.—Todos los día» de 1 < 
6, grandes atraccionés. í n -
trada libre. 
RECREO SALAMANCA.-Ideal 
Polístilo). -Abierto todoi los 
días de 10 á 1 y de 8 á 8.— 
MarlM y viernes moda, ju»-
ves infantiles, miércoles y 
ssbados carreras da cintas, 
gkating cubierto, cinemató-
grAÍo y oirás diversiones. 
FRONTON CENTRAL.-A las 
i.—Primor partido á 10 ttn-
¿os.-Macala y Modesto (ro 
os), contr.i Vicandi y Eche-
varría (azul«8).— Segundo, á 
19 tantoi.—Alzpurúa y Mi-
Ilán (rojos), contra Amoro 
to y Guerrit» (azules). 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
f a n gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
FABRICADO 
ISIDRO 
CADA TRES PALABRAS 10 CENT! 
1. a marca: Chocolate de la Trapa. . . M U . . 
2. * marca: Chocolate de familia . . . . t . . . . , 





P a s t i l l a s . 
14 16 y 21 
14 j 18 
16 
Peseta 
1,26, 1,60, 1,75, 2 y 2,60 
1,60, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
Cajitas do merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desdo 50 piquetes. Portea abonados desda 103 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrioi con canela, sin ella y á la vainilla. No se eargi nuaca el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que ueguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
4 cerillas, ete, 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunog años y que 
loy vale 20 millones 
«1- kil© aproximada-
urente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so hapodido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horaa y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor^s do noche. Ver 
este reloj en la osbeu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano ' 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 4 
E n 5, G y 8 plazos, respect ivamente . 
A l con t ado se hace una reba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
E l Carbayón. . , . 
E l Castellano. , . . 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo Español . , 
E l , Correo de Guipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. , 
E l Defensor de Córdoba. 
L a Defensa. . . . . 
E l Diario de Barcelona. 
¡i ' 
Diario Malagueño. . • 
E l Diario Montañés. . 
E l Diario de la Bioja. . 
E l Diario de Valencia. 
E l Eco de Galicia. , . • 
Galicia Nueva. . . . 
L a Gaceta del Norte. . 
L a Hormiga de Oro. . 
L a Independencia. . . 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño. 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Porvenir. . . . . 
E l Pueblo Católico. . . 
E l Salmantino. , , # 
E l Siglo Futuro . . . 
E l Universo 




























Carbones. Santa Brítudii, 33. 
Almendra Antracita, 40 ki-
los. 2,50 pesetas, tíauta Brí-
gida, 83. 
Antraci ta , 40 kilos, 2,75 pc-
setas. Santa Brígida, 'SS. 
Cok Madrid, 40 kilos, 2,50 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Cok de la Robla, 40 kilos, 
2,75 pesetas. Santa Brígida. 33. 
Cok ing lés , 40 kilos, 3 pesc-
as. Santa Brígida. 33. 
Ovoides de Antracita, 40 Id-
os, 2,50 pesetas. Sauta Brígi-
da. 33. . 
Ovoides de cok, 40 kilos, 2 
pesetas.- Santa Brígida, 33. 
H u l l a de cocina, 40 kilós, 
'2,25 txjsctas, Santa Brígida, 33. 
H u l l a de fragua, 46 kilos, 3 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
H e r r a j , medio hectolitro. 2,25 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Herraj prensado, 46 kilos, 8 
pesólas. Santa Brígida, 33. 
Carbonil la, 40 kilos. 2.25 pe-
setas. Santa Brígida, 33. 
Brezo. 46 kilos. 6,50 pesetas, 
Santa Brígida, 33. 
Pino, 11 1/2 kilos, 2,25 pj 
sotas. Santa Brígida, 33. 
E n c i n a superior. 46 kilos. 5,50 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
E n c i n a prensada, 46 kilos, 6 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Bolas encina, 46 kilos, 3,50 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Cisco para brasero, 46 kilos, 
2,75 pesetas. Santa Brígida, 33. 
Astil las, 11 1/2 kilos, 75 cén-
timos. Santa Brígida. 83. 
Ocas ión . Vajillas, 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.; precios do 
lúbrica. León, 5. 
—Y como un célebre doetoi'f 
—Don Ceferíno García 
—Siempre en sn carbonería, 
—Santa Brígida,-33. 
ÍED1THD0S TÍILIEBES sel eSGlilílf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía correspondencia: VIDENTE TEMA, escultor, Valencia 
Esta casa se encarga de la pu-
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
DI RiFAEli BÁl 
Garman, 18. Tele'fofio 123. 
Combinaciones econó-
micas de varios periódi-
cos. Pídanse tari fas 7 pre-
supuestos do publicidad 
para-Madrid y provin 
cías. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
PAN DE VIENA é ^ f M 
M A R C A «SIUILi 
tlxquiaKos chocolates ela-
borados & brazo y r i c a * pas-
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
DE OCASIÓN 
Tuberías acero usadas. :para 
conduen. ;aí?ua y vapor, y para 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas . San Justo, 1. Hadrid 
PAN DE V I E N A ^ | f | | r 3 
M A R C A S U I L 
Se airv» «n los grendaa hottles 
y mesas ariatocráticaa. Horna-
da especial de cinco á sois de 
la tarde, iaoluao loa domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Rscoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
P e admiten anuncios y aus-
^ cripciones en la AcLninia 
Iración de esto periódico. 
ASENCSA D E ANU^CBOS 
D E E M I L I O CORTÉS-. , 
Se encarga da la publicidad 
de anuncios en todos los pe 
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones econórai 
cas á favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
Se reoiben esque-
las de defunción y 
aniversario, en la 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
madrugada. 
EC I>I;BATB regala á sus suscriptorogy leotorcj 
2 . 0 0 0 t3 . ia .x - -o» 
distribuidos en esta forma: 
X . O O O c l x i r o s s 
para el P R I M E R P R E M I O 
l . O O O x = > e s o t a t a » 
para el SEGUNDO P R E M I O 
S O O p é s e t e » - » 
para el TERCER P R E M I O 
S 2 3 0 j p o j s e t s M S i 
para el C U A R T O P R E M I O 
S O O x ^ o s o - t E t s 
para CHíTCO PREMIOS D E 100 PESETAS C A - 'j 
D A U N O 
2 5 0 :«£>e>j@ot£&.s 
para CINCO P R E M I O S D E CiO PESETAS CA-
D A U N O 
2 . S O O x ^ e i ^ o t s u s 
para 100 P R E M I O S D E - 2 5 PESETAS C A D A \ 
u n o 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n -
t a v a í e » como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de ES. ÜJKBATE. Estos vales serán o.m-
. jaadds en la Administración de este periódico por los 
biil9;ea definitivos. 
Cada suscriplor ó comprador del pariódioo tiene de-
recho á tantos billetes cuantoá paqueies de T r e i n t a 
v«iJe«, ya sean do días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un soio d i .i, presente en nues-
tra Adminiilración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hiciaren el envío do vales por correo, habrán de 
ceríiñear la carta, así como mandar el franqueo para 
ia contestación certificada ó inclusión de los billete» 
que les correspondan. 
No respondemos do los extravíos ocasionados por 
falta do franqueo, por no haber ceniñoado las cartas 6 
por cualquiera otra doüciencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les 
enviaremos loa billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
Los vaiem aparecerán hasta el día 24 de Marzo pró-
ximo. El plazo para canjearlos en nuestra Administr.i-
oióu lo avisaremos con tiempo oportuno. 




Con los "Suposíforlos yicfosia" á 2a glí< 
cerina solidificada se dgsílerra el esíreñU 
miento. Caja, 1,50. 
v 
F o l l e t í n de E L . I » E J B A / T E (65) 
E L H U É R F A N O 
D E L 
POR 
C A R L O S D É G H E M S 
TRADUCCIÓN" DÉ 
Enrique Leopoldo de Verneui! 
cinco soberanos de oro, los cuales puso 
cu I^-Hiesa junto á la señora Burable. 
-—:v4iora, guárdeselos—dijo Monks;— 
y Cíiaiido haya pasado ese maldito trueno 
gu* amenaza estallar sobre la casa, cuén-
teme su historia. 
E l trueno retumbó, en efecto, casi en-
:ima de sus cabezas, y cuando todo quedó 
en silencio, Monks se acercó á la matro-
ua para escuchar lo que.iba á decirle. L a s 
pabezas de aquellas tres personas se toca-
ron casi; los dos hombres, apoyados en 
la mesa, incl ináronse para oir mejor, y 
ia mujer hizo otro tanto á fin de poder 
hablar en voz m á s baja. L a incierta luz i 
de la i in te i ü a suspendida riel techo re-1 
^bV^a£C' SÜ,'rC- cl3oS' liaciendo r c s í . Ü n r la 
>nl,dez e mqmeta e x p r e s i ó n de- sus fiso- < 
fiomias. A su alrededor todo «Sfcj. su- i 
pudo en la m á s profunda oscuridad y 
l:ubie¡.:r-c c r e í d o r|iic oran tres fantrs"-
mas. 
—Cuando m u r i ó acuc í ln inu.icr á cuica 
i a m á b a m o s la vieja Sal ly—dijo la matro-
na;—yo estaba sglg con elia. 
— ¿ N o había nadie m á s a l l í?—preguntó 
Monks con voz s o r d a . — ¿ N o se hallaba 
cerca, por casualidad, alguna otra vieja 
enferma en otra cama, o a l g ú n idiota 
en un r incón? 
— N i un alma; es tábamos completamen-
te solas en el momento que murió . 
—Bueno—repuso Monks mirando aten-
tamente á la matrona;—cont inúe usted. 
— L a moribunda me habló en primer 
lugar de una joven que h a b í a dado á 
luz un n i ñ o algunos años antes, no sola-
mente en la misma habi tac ión, sino en 
el misno lecho donde ella iba á morir. 
—¡ Jfó» !—exclamó Monks, CMXOS labios 
temblaron. — ¡ Condenación ! '\ Cómo se 
descubre todo al fin! 
— E l n i ñ o era el mismo que éste nom-
bró ayer—cont inuó la matrona, señalan-
do con indiferencia á su marido .—La 
vieja Sally robó á la madre. 
—¿Estando v iva?—preguntó Monks. 
— D e s p u é s de muerta—contes tó la ma-
trona, 'SStremcciéndose.—Del seno de la 
difunta sacó lo que la madre le había 
suplicado que guardase para su hijo. 
—¡ Lo habrá Vendido !—gritó Monks 
con aire desesperado; — pero, ¿cuándo? 
¿á quién? ¿cuánto tiempo hará? 
— E n e l momento de decirme con gran 
trabajo que había cometido el robo—aña-
dió la m a t r o n a , — c a y ó sobre su lecho y 
espiró. 
—¿Sin añadir n a d a ? — e x c l a m ó Monks 
con voz ahogada por el furor;—esa es una 
mentira de que no seré v íc t ima; debe ha-
ber dicho .otra cosa, y yo lo sabré, aun-
que haya de matar á ustedes 
— X o p r o n u n c i ó uua palabra m á s — r c -
JSO la matrona íi quien no pa rec í a i n t i -
RXW^IÍ COlera1dc ^ o a k s ; Ne¿gg. ^ 
Bun ble. por el contrario, temblaba de 
m i c d o ; - l a vieja Sa l ly fcogió ^ o n fuerza S v f t l d 0 ' / c " a n ^ al vó r que e s t a í a 
muerta, pude desprenderme, de aquella. . 
p u 
ra 
mano, noté que ten ía u ñ pedazo de pa-
pel viejo.. . 
— ¿ Q u é era? . . .—interrumpió Monks. 
—Poca cosa; una papeleta del Monte 
de Piedad. 
— ¿ D e qué obje to?—preguntó Monks. 
— Y a se lo diré luego—repuso la ma-
trona.—Yo supongo que la vieja Sally 
había guardado a lgún tiempo la alhaja 
con la esperanza de sacar mejor partido, 
y que después la e m p e ñ ó , renovándola 
de año en año para evitar la pérdida y 
retirarla en caso necesario; pero la oca-
sión no se presentó . Como y a le he dicho 
á usted, tenía la papeleta en la mano en 
el momento de morir. L a renovac ión de-
bía hacerse dos días después , y pensando 
3-0 que era posible que aqueüa alhaja lle-
gase á ser a l g ú n día de cierta importan-
cia, l a desempeñé , 
— ¿ Y dónde es tá akora?—preguntó 
Monks. 
— H e l a aquí. 
Y como si se alegrase de deshacerse 
de aquella prenda, la matrona arrojó pre-
surosa sobre la mesa una bolsita de piel, 
en la que apenas hubiera cabido un reloj 
de señora. 
Cogióla Monks y la abrió con mano 
temblorosa. Contenía un pequeño meda-
llón de oro con dos mechones de cabello 
y un anillo nupcial. 
— E n el interior está grabada la pala-
bra Inés—dijo la matrona—pero falta el 
apellido de familia. A d e m á s , hay uua fe-
cha que se refiere á un año antes del na-
cimiento del n iño . 
—¿ Es • esto todo ? — p r e g u n t ó M o n k s 
d e s p u é s de haber examinado el contenido 
de la bolsi ta . 
'•—Todo—contestó la matrona. 
Bumble r e s p i r ó con a l eg r í a al ver que 
la historia locaba á su fin y que ya no VÍL CXXQ̂'>" de devolver las veinticinco 
libras Esterlinas.A >* 
—Esto es todo lo que sé de ía. histo-
ria—dijo la matrojia después de un corto 
silencio;—y le aseguro á usted que nada 
m á s quiero saber; pero ¿ m e permitirá di-
rigirle dos preguntas? 
— H á g a l a s usted—dijo Monks con aire 
sorprendido;—falta saber si 3-0 querré 
contestar ó no, lo cual da lugar á otra 
pregunta. 
—Entonces son tres—observó Bumble, 
pensando echarla de gracioso. 
— ¿ E s eso lo que esperaba usted obte-
ner de m í ? — p r e g u n t ó la matrona. 
— S í — d i j o M o n k s — ¿ y la otra pre-
gunta? 
, —¿ Qué piensa usted hacer ? ¿ Puede ser-
virse de eso contra m í ? 
—Jamás—contes tó Monks—ni contra 
m í tampoco. Mire usted, pero sin dar un 
paso, porque le costaría la vida. 
A l decir estas palabra^ hizo rodar la 
mesa hasta el otro extremo de la habi-
tac ión , y oprimiendo un anillo de hierro 
fijo en el suelo, abrió una enorme trampa, 
precisamente bajo los pies de Bumble, 
que retrocedió precipitadamente. 
—Mire usted el fondo — dijo Monks, 
bajando la linterna hasta el abismo;—no 
tenga miedo; si hubiese querido, 3-a les 
habría precipitado cuando estaban senta-
dos. 
L a matrona, m á s tranquila, se aproxi-
m ó al borde de la trampa, y el mismo 
Bumble, impelido por la curiosidad, se 
atrevió á hacer lo mismo. L a rápida co-¡ 
mente , aumentada con l a lluvia, parecía 
herv i r en el fondo del abismo, y el es-
t ruendo del agua al estrellarse contra los 
verdosos cimientos de l edificio apagaba 
todos los d e m á s rumores. E n o t ro ticmpfc 
había habido al l í u n m o l i n o , y las on-
das, convertidas en blanca espuana- alre-
dedor de la v ie ja ruedan p a r e c í a n lanzarse; 
J&Ajmucha fuerza. Jibres xa de Jo» / r j ^ j ^ J ^ j i iol i j iaiJA testa. í ^ o s : Ja escal^ca 
táculos que contuvieron un instante su 
impetuosa corriente. 
— S i se arrojase al fondo el cuerpo ;de 
un hombre, ¿dónde se le encontraría ma-
ñana ?—preguntó Moqks paseando su lin-
terna en derredor del sombrío abismo. 
— A doce millas de aquí y despedazado 
— c o n t e s t ó Bumble, retrocediendo de es-
panto ante aquella idea. 
Monks sacó de su pecho la bolsita, que 
presuroso había ocultado, y después de 
atarla só l idamente á un pedazo de plomo, 
arrancado de una polea que estaba en el 
suelo, arrojóla al abismo, donde cayó en 
línea recta, produciendo un ligero rumor. 
Miráronse entonces los. tres actores de 
aquella escena, y parecieron respirar con 
más libertad. 
—Mire usted — dijo Monks, cerrando la 
trampa;—si alguna vez devuelve el mar los 
muertos que tiene en su seno, según di-
cen los libros, no lo hace así al menos 
con el oro y la plata, y de consiguiente 
no arrojará esta bagateis. Nada tenemos 
que decirnos ya; y en su consecuencia pue-
den dar por terminada esta agradable con-
versación. 
—De buena gana — observó Bumble 
apresuradamente. 
—Supongo que no será usted hablador 
—dijo Monks dirigiendo á Bumble una 
mirada amenazadora. — E n cuanto á su 
mujer, estoy seguro de ello. 
—Cuente usted conmigo, joven—contes-
tó Bumble cortésmente , haciendo j-everen-
cias hacia la escalera.—En ello va mi in-
terés como el de usted y el de todos, se-
ñor Monks. 
—Me alegro, mocho de o i r le hablar as í ; 
ahora encienda usted la - l in te rna , y fuera 
cnanto antes. 
Felizmente t e r in iñó con aquello la con-
v e r s a c i ó n , pues de otro modo, Bumble , 
que al hacer una profunda reverencia se 
hubiera caído por ella, infaliblemente. EnV 
cendió su linterna en la da Monks y sin 
tratar de seguir la conversación, bajó se-< 
guido de su mujer. Monks Iwjó el últ i -
mo, después dé asegurarse que ¡no se 
oía m á s ruido que el de la lluvia que caía 
á torrentes y el del agua que se estrella-
ba contra los cimientos del viejo caserón. 
Atravesaron un pasadizo lentamente y 
no sin precaución, pues Monks se estreme-
cía sólo al ver su sombra; y Bumble, lin-
terna en mano, caminaba no sólo muy 
cautelosamente, sino con una ligereza nada 
c o m ú n en un hombre tan corpulento, cre< 
yendo ver en todas partes alguna trampa 
secreta. Monks abrió con sigilo la pt^rta 
por donde habían entrado, hizo una l i g c 
ra inc l inac ión de cabeza, y los dignos es-
posos se pusieron en camino eu medio del 
lodo y las tinieblas. 
Apenas hubieron salido, Monks, á quieij 
parecía inspirar la soledad una invenci-
ble repugnancia, l lamó á un m u e b a c h í 
que estaba oculto en el piso bajo, y lia-
c iéndole pasar delante de él Con la l inter 
na en la mano, vo lv ió á la habitación don-
de antes se hallaba. 
C A P I T U L O X X X I X 
DONDE EL LECTOR-HALLARA OTRA VBÍ 
ALGUNOS HONRADOS PERSONAJES CON 
QUIENES HA TRABADO YA CONOCIMIENTO 
ANTES; V LA EXPLICACIÓN DEL COMPLOT 
CONCERTADO ENTRE MONKS V EL, JUDÍO... 
Como unas.dos Irorn?, antes de la entre-
vista de que hemos hablado, en e l c a p í t u l o 
anterior, d e s p e r t á b a s e Gu i l i enno Sikep, 
que acababa de echar u n s u e ñ o ; y proc 
guntaba q u é hora era. 
